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6
「芸術」
に捧げられた納入物
―
リール美術館所蔵
《蠟製頭部像》
の修復とその像内をめぐって
請
田
 義
人
一
　
は
じ
め
に
「
型
取
り
」
と
は
石
膏
や
蠟
な
ど
で
対
象
の
型
を
取
り
、
そ
の
忠
実
な
複
製
を
生
み
出
す
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
技
法
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
芸
術
家
に
よ
る
創
造
行
為
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
も
の
と
し
て
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
評
に
お
い
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
C
harles B
audelaire, 1821-1867 ）
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
＝
ダ
ン
ジ
ェ
（
P
ierre-
Jean D
avid d’A
ngers, 1788-1856 ）
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
こ
に
は
肉
体
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
は
本
当
だ
。
だ
が
こ
れ
は
自
然
の
ご
と
く
愚
か
な
の
で
あ
っ
て
、
何
と
言
っ
て
も
彫
刻
の
目
的
が
型
取
り
に
よ
る
複
製
像
と
張
り
合
う
こ
と
で
な
い
の
は
、
異
論
の
な
い
真
実
で
あ
る
1」。
彫
刻
家
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
（
A
uguste R
odin, 1840-1917 ）
に
よ
る
《
青
銅
時
代
》
が
実
物
か
ら
型
を
取
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
非
難
を
浴
び
た
例
も
ま
た
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
2。「
型
取
り
」
と
い
う
機
械
的
技
法
に
頼
ら
ず
、
才
気
あ
る
芸
術
家
に
よ
っ
て
「
表
現
」
さ
れ
る
も
の
が
芸
術
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
7
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』
に
お
い
て
、「
型
取
り
」
を
批
判
し
な
が
ら
画
家
フ
レ
ン
ホ
ー
フ
ェ
ル
に
「
芸
術
の
使
命
は
自
然
を
模
写
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
自
然
を
表
現
す
る
こ
と
だ
」
と
述
べ
さ
せ
て
い
る
通
り
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
芸
術
観
の
根
幹
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
3。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
の
創
造
性
に
基
づ
く
芸
術
観
は
す
で
に
多
様
な
方
面
か
ら
批
判
的
に
検
討
さ
れ
、
近
代
的
な
芸
術
観
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
方
も
ま
た
美
術
史
の
領
域
に
お
い
て
再
考
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
「
型
取
り
」
に
よ
っ
て
生
者
あ
る
い
は
死
者
か
ら
直
接
そ
の
型
を
取
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
造
形
物
は
、
人
類
学
的
な
視
野
を
持
つ
近
年
の
中
近
世
美
術
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
4。
例
え
ば
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
バ
ル
ジ
ェ
ッ
ロ
国
立
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
《
ニ
ッ
コ
ロ
・
ダ
・
ウ
ッ
ツ
ァ
ー
ノ
の
胸
像
》
は
特
異
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
有
す
る
着
彩
さ
れ
た
テ
ラ
コ
ッ
タ
像
で
あ
る
が
、
そ
の
像
主
や
制
作
者
な
ど
が
依
然
と
し
て
決
着
を
見
な
い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、「
美
術
史
」
の
領
域
に
お
い
て
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
の
困
難
な
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
「
型
取
り
」
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
、
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
問
題
を
超
え
て
、
芸
術
家
の
「
技
巧
」
で
は
な
く
、
対
象
の
「
痕
跡
」
に
由
来
す
る
像
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
5。
対
象
と
直
接
に
触
れ
合
い
、
ま
た
高
度
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
型
取
り
」
は
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
な
肖
像
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
死
生
観
、
宗
教
観
を
背
景
に
し
な
が
ら
埋
葬
や
典
礼
な
ど
の
宗
教
的
、
儀
礼
的
空
間
、
あ
る
い
は
教
会
に
お
け
る
奉
納
像
（
エ
ク
ス
＝
ヴ
ォ
ト
）
な
ど
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
中
、
ま
さ
に
近
代
的
な
芸
術
概
念
が
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
造
形
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
検
討
す
る
作
業
と
い
う
も
の
は
未
だ
十
分
な
も
の
と
は
言
い
難
い
6。
こ
の
時
代
に
お
け
る
造
形
観
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
、
本
論
は
ベ
ル
ギ
ー
と
の
国
境
に
程
近
い
、
フ
ラ
ン
ス
北
東
部
の
都
市
リ
ー
ル
の
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
《
蠟
製
頭
部
像
》（
以
下
「
本
作
」）（
図
1）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
十
九
世
紀
に
お
け
る
受
容
の
様
相
を
分
析
す
る
。
こ
の
作
品
は
着
色
さ
れ
た
蠟
と
い
う
素
材
に
よ
っ
て
独
特
の
質
感
と
リ
ア
リ
ズ
ム
を
有
す
る
一
方
で
、
そ
の
表
情
は
ど
こ
か
抽
象
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れ
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
後
「
美
術
史
」
と
い
う
学
問
の
時
代
的
変
遷
の
中
で
徐
々
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
く
過
程
を
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
本
作
に
対
し
て
一
八
六
八
年
に
な
さ
れ
た
修
復
作
業
に
注
目
す
る
。
こ
の
作
業
を
行
っ
た
人
物
、
そ
の
際
に
記
録
さ
れ
た
言
説
、
及
び
像
内
に
納
入
さ
れ
た
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
が
十
九
世
紀
当
時
の
聖
遺
物
容
器
な
ど
と
結
び
つ
く
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
蠟
と
い
う
素
材
が
持
つ
造
形
史
上
の
伝
統
や
慣
習
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
本
作
は
と
り
わ
け
そ
の
修
復
の
際
に
納
入
さ
れ
た
像
内
の
史
料
を
通
し
て
、
従
来
の
「
芸
術
」
の
外
側
に
あ
る
造
形
物
と
つ
な
が
り
つ
つ
、
芸
術
作
品
と
し
て
あ
る
種
の
聖
性
を
帯
び
て
い
た
。
近
代
的
な
学
問
と
し
て
美
術
史
が
成
立
す
る
過
程
に
お
い
て
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
の
よ
う
な
造
形
へ
の
眼
差
し
を
、
本
論
で
は
再
度
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
き
た
い
。
図 1　《蠟製頭部像》、17世紀？、高さ 40cm、
蠟に彩色、リール美術館（フランス）
性
を
帯
び
て
お
り
、
作
者
や
制
作
さ
れ
た
動
機
、
制
作
年
代
、
像
主
の
特
定
に
決
め
手
を
欠
く
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
数
多
く
の
鑑
賞
者
た
ち
を
捉
え
て
き
た
。
十
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
リ
ー
ル
が
所
蔵
す
る
傑
作
と
し
て
の
評
価
を
得
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
蠟
製
像
は
と
り
わ
け
第
一
次
大
戦
以
降
、
美
術
史
上
の
言
説
か
ら
は
ほ
ぼ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
評
価
と
忘
却
の
歴
史
に
は
、
蠟
と
い
う
素
材
、
及
び
人
体
か
ら
の
「
型
取
り
」
と
い
う
技
法
そ
れ
自
体
の
評
価
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
こ
の
作
品
が
当
時
「
型
取
り
」
の
技
法
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
9
二
　《
蠟
製
頭
部
像
》
の
基
礎
情
報
と
そ
の
言
説
の
変
遷
基
礎
情
報
リ
ー
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
《
蠟
製
頭
部
像
》
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
紙
幅
の
関
係
上
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
7、
こ
れ
ら
が
提
供
す
る
情
報
と
実
地
に
作
品
を
分
析
し
た
結
果
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
高
さ
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
胸
部
像
で
あ
る
本
作
は
8、
そ
の
頭
部
は
彩
色
さ
れ
た
蠟
で
、
ま
た
胸
部
以
下
の
衣
服
及
び
台
座
は
彩
色
さ
れ
た
テ
ラ
コ
ッ
タ
か
ら
成
る
。
ま
ず
衣
服
以
下
の
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
部
分
は
、
衣
服
は
青
に
、
台
座
は
金
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
剥
落
し
て
い
る
箇
所
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
背
後
に
回
れ
ば
、
胸
部
か
ら
台
座
に
か
け
て
の
部
分
が
抉
れ
る
よ
う
に
空
洞
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
内
側
に
蠟
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
棒
状
の
支
え
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
図
2）、
こ
れ
は
の
ち
に
詳
述
す
る
修
復
の
際
に
取
り
付
図 2　《蠟製頭部像》 、背後より台座内部
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
蠟
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
や
や
左
下
に
俯
い
た
そ
の
頭
部
は
、
繊
細
に
表
情
の
肉
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
彩
色
に
つ
い
て
も
頭
髪
や
眉
な
ど
で
は
経
年
変
化
に
よ
る
退
色
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
例
え
ば
現
在
で
も
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
唇
の
朱
は
表
情
に
あ
る
種
の
現
実
味
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
本
作
の
Ｘ
線
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
目
の
部
分
に
は
ガ
ラ
ス
が
像
の
内
側
か
ら
は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
9。
そ
の
目
か
ら
は
さ
ら
に
浮
き
立
つ
よ
う
に
瞳
の
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
目
の
周
り
は
赤
く
縁
取
り
さ
れ
る
こ
と
で
目
尻
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や
目
頭
の
血
色
が
表
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
唇
の
彩
色
と
同
様
に
本
作
に
生
々
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
与
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
首
か
ら
肩
、
胸
に
至
る
蠟
の
部
分
に
は
無
数
の
ひ
び
割
れ
の
痕
跡
も
確
認
で
き
る
が
、
全
体
の
印
象
と
し
て
は
通
常
の
大
理
石
な
ど
の
素
材
に
は
な
い
蠟
独
特
の
質
感
に
よ
っ
て
滑
ら
か
な
肌
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
実
味
を
帯
び
た
表
現
の
一
方
で
、
本
作
か
ら
は
特
定
の
人
物
の
印
象
や
具
体
的
な
表
情
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
実
性
と
抽
象
性
を
兼
ね
備
え
た
そ
の
容
貌
表
現
は
、
鑑
賞
者
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
印
象
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
特
異
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
11。
こ
の
作
品
が
歴
史
の
表
舞
台
に
現
れ
る
の
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
経
緯
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
本
作
は
ア
ン
グ
ル
の
弟
子
と
し
て
活
躍
し
た
画
家
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ヴ
ィ
カ
ー
ル
（
Jeam
-B
aptiste W
icar, 1762-1834 ）
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
で
蒐
集
さ
れ
、
一
八
三
四
年
に
リ
ー
ル
科
学
・
農
業
・
芸
術
協
会
に
ヴ
ィ
カ
ー
ル
の
そ
の
他
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と
も
に
遺
贈
さ
れ
た
の
ち
、
一
八
六
五
年
に
そ
の
権
利
が
リ
ー
ル
市
へ
と
委
譲
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
現
在
確
認
で
き
る
最
も
早
い
記
述
は
一
八
三
三
年
七
月
二
十
六
日
、
本
作
の
型
取
り
を
行
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
ジ
ャ
コ
ミ
ー
ニ
（
Filippo 
G
iacom
ini ）が受け取った二エキュの支払記録であり
11、この記述からも本作はその複製の需要のあったことが
わ
か
る
。
ヴ
ィ
カ
ー
ル
死
後
の
一
八
三
四
年
に
編
ま
れ
た
目
録
で
は
本
作
は
「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
時
代
」
の
作
品
と
さ
れ
て
お
り
12、
そ
の
後
こ
れ
を
ラ
フ
ァ
エ
ロ
本
人
に
帰
属
す
る
言
説
も
あ
り
、
こ
の
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
に
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
二
十
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
本
作
は
リ
ー
ル
美
術
館
の
至
宝
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
は
『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
』
誌
上
に
お
い
て
「
人
々
が
み
な
少
な
く
と
も
そ
の
名
声
は
認
め
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
記
す
こ
と
を
私
は
た
め
ら
わ
な
い
が
、
芸
術
の
至
宝
の
一
つ
で
あ
る
《
蠟
製
頭
部
像
》」
と
述
べ
て
い
る
13。
し
か
し
当
時
よ
り
こ
の
作
品
の
制
作
年
代
に
関
し
て
は
古
代
や
ル
ネ
サ
ン
ス
、
十
八
世
紀
な
ど
幅
広
く
推
測
が
な
さ
れ
、
ま
た
作
者
や
像
主
に
関
し
て
も
謎
に
包
ま
れ
て
お
り
、
一
定
の
見
解
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
像
に
つ
い
て
簡
潔
な
紹
介
を
行
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
テ
ュ
イ
リ
エ
は
、
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
11
本
作
を
「
首
輪
を
な
く
し
た
迷
子
の
犬
」
と
形
容
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
者
や
主
題
な
ど
を
明
確
に
判
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
作
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
14。
リ
ー
ル
の
頭
部
像
は
こ
の
よ
う
な
謎
を
孕
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
芸
術
作
品
と
し
て
の
そ
の
神
秘
性
を
十
九
世
紀
当
時
に
お
い
て
高
め
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
《
蠟
製
頭
部
像
》
に
つ
い
て
の
言
説
の
変
遷
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
テ
ュ
イ
リ
エ
が
簡
潔
に
追
っ
て
い
る
よ
う
に
、
評
価
や
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
も
含
め
十
九
世
紀
当
時
に
お
い
て
多
く
の
議
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
と
そ
の
変
遷
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
本
作
を
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
帰
属
す
る
見
解
が
現
れ
、
そ
の
後
「
型
取
り
」
の
伝
統
を
再
考
し
な
が
ら
古
代
や
ク
ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
に
こ
れ
を
位
置
付
け
る
言
説
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
二
十
世
紀
に
入
る
と
よ
り
様
式
的
な
分
析
が
こ
れ
を
十
七
、
十
八
世
紀
に
位
置
付
け
、
そ
の
後
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら
二
十
世
紀
後
半
ま
で
は
目
立
っ
た
言
説
が
現
れ
る
こ
と
な
く
、
本
作
の
評
価
も
そ
れ
に
従
っ
て
下
降
し
て
い
く
。
ま
ず
は
こ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
と
「
型
取
り
」
の
言
説
の
位
相
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
き
た
い
。
　
本
作
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
は
、
こ
れ
が
古
代
か
ら
の
「
型
取
り
」
の
慣
習
を
元
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
一
八
五
二
年
の
『
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
』（
L’Illustration ）
誌
15で
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
へ
、
一
八
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
ヴ
ィ
カ
ー
ル
遺
贈
の
作
品
目
録
に
お
い
て
は
16、《
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
時
代
の
蠟
製
頭
部
像
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
を
古
代
の
制
作
に
な
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
そ
の
記
述
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
の
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
な
ど
の
古
代
ロ
ー
マ
の
文
献
に
現
れ
る
祖
先
や
死
者
を
模
っ
た
肖
像
を
邸
宅
に
飾
る
慣
習
や
、
あ
る
い
は
同
時
代
に
発
掘
さ
れ
た
蠟
製
の
頭
部
像
な
ど
に
よ
る
死
者
の
埋
葬
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
優
美
な
女
性
像
と
い
う
共
通
点
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
慣
習
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
期
に
再
興
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
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一
八
五
九
年
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
論
17で
は
さ
ら
に
こ
の
見
解
が
発
展
さ
せ
ら
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
祈
願
像
と
し
て
聖
堂
に
奉
納
さ
れ
た
、
家
族
な
ど
の
親
近
者
を
模
る
蠟
製
の
像
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
そ
し
て
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
『
芸
術
家
列
伝
』
に
お
け
る
ヴ
ェ
ロ
ッ
キ
オ
伝
の
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
を
造
形
的
観
点
か
ら
ギ
ベ
ル
テ
ィ
や
、
と
り
わ
け
デ
ジ
デ
リ
オ
・
ダ
・
セ
ッ
テ
ィ
ニ
ャ
ー
ノ
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
ル
・
ヴ
ェ
ロ
ッ
キ
オ
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
彫
刻
家
た
ち
の
作
品
に
比
し
た
上
で
、
十
五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
彩
色
さ
れ
た
蠟
製
像
の
一
例
と
し
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
も
言
及
す
る
蠟
細
工
師
オ
ル
シ
ー
ノ
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
作
を
十
五
世
紀
ト
ス
カ
ナ
に
位
置
付
け
る
見
解
は
、
続
い
て
一
八
七
八
年
の
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
論
に
も
引
き
継
が
れ
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
と
同
様
こ
の
作
品
を
ヴ
ェ
ロ
ッ
キ
オ
と
交
流
の
あ
っ
た
蠟
細
工
師
オ
ル
シ
ー
ノ
・
ベ
ニ
ン
デ
ン
テ
ィ
の
貴
重
な
作
例
の
一
つ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
18。
も
ち
ろ
ん
こ
の
作
品
を
オ
ル
シ
ー
ノ
に
帰
属
は
せ
ず
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
型
取
り
」
の
慣
習
に
注
目
し
た
見
解
は
他
に
も
一
八
八
二
年
の
ル
イ
・
ク
ラ
ジ
ョ
19、
一
八
九
七
年
の
エ
ミ
ー
ル
・
モ
リ
ニ
エ
21な
ど
に
引
き
継
が
れ
、
死
者
か
ら
型
取
り
を
施
し
て
で
き
た
古
代
の
像
を
元
に
芸
術
家
が
手
直
し
を
行
っ
た
な
ど
と
い
っ
た
仮
説
も
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
八
六
年
の
ア
ン
リ
・
テ
ド
ナ
の
考
古
学
的
な
色
彩
の
強
い
論
文
「
リ
ヨ
ン
、
パ
リ
で
発
見
さ
れ
た
古
代
ロ
ー
マ
の
時
代
の
二
点
の
子
ど
も
の
マ
ス
ク
に
つ
い
て
」
で
は
、
当
時
発
見
さ
れ
た
古
代
の
遺
物
の
型
そ
れ
自
体
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
型
が
蠟
製
の
マ
ス
ク
を
得
る
た
め
用
い
ら
れ
た
と
推
測
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
を
補
強
す
る
た
め
に
リ
ー
ル
美
術
館
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
21。
し
か
し
な
が
ら
テ
ュ
イ
リ
エ
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
一
四
年
に
始
ま
る
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
遺
物
と
本
作
を
結
び
つ
け
る
発
想
は
「
冷
徹
な
実
証
主
義
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
22。
そ
し
て
こ
れ
に
従
っ
て
本
作
に
つ
い
て
述
べ
た
言
説
も
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
最
初
の
様
式
論
的
な
分
析
は
、
お
そ
ら
く
一
九
〇
一
年
に
美
術
史
家
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
23。
彼
は
そ
れ
ま
で
こ
の
頭
部
像
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
言
説
を
総
括
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
を
十
七
世
紀
の
彫
刻
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ュ
ケ
ノ
ワ
の
《
聖
ス
ザ
ン
ナ
》
な
ど
と
比
較
す
る
。
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
13
こ
の
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
の
見
解
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
彼
の
論
が
発
表
さ
れ
た
す
ぐ
後
に
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ブ
ー
ヴ
ィ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
の
見
解
が
「
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
近
い
解
決
を
準
備
す
る
も
の
と
し
、
画
家
ピ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
コ
ル
ト
ー
ナ
な
ど
の
人
物
像
を
想
起
し
な
が
ら
、
本
作
を
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
、
教
会
な
ど
を
飾
る
蠟
製
像
と
し
て
捉
え
て
い
る
24。
一
九
一
一
年
の
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
論
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
の
説
が
高
く
評
価
さ
れ
、
彼
は
リ
ー
ル
の
蠟
製
頭
部
像
で
は
芸
術
家
の
手
に
な
る
「
純
粋
に
理
想
化
さ
れ
た
創
造
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
彼
の
蠟
製
肖
像
の
議
論
か
ら
は
外
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
25。
も
ち
ろ
ん
例
え
ば
一
九
一
四
年
の
『
ル
・
ノ
ー
ル
・
イ
リ
ュ
ス
ト
レ
』（
Le N
ord illustré ）
の
記
事
に
お
い
て
は
、
本
作
が
依
然
と
し
て
「
リ
ー
ル
美
術
館
の
《
モ
ナ
・
リ
ザ
》」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
歴
史
的
経
緯
が
確
認
さ
れ
な
が
ら
、
オ
ル
シ
ー
ノ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
十
五
世
紀
の
蠟
製
像
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
は
や
本
作
に
つ
い
て
の
議
論
を
先
に
進
め
る
も
の
で
は
な
く
、
過
去
の
言
説
を
ま
と
め
な
が
ら
こ
れ
を
簡
潔
に
解
説
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
26。
戦
時
中
、
リ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
軍
の
侵
攻
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
は
館
の
至
宝
と
し
て
避
難
さ
せ
ら
れ
て
お
り
27、
こ
の
頃
に
お
い
て
も
ま
だ
本
作
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
に
至
り
、
本
作
に
ま
つ
わ
る
言
説
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
現
さ
な
く
な
る
28。
こ
の
こ
と
は
本
作
が
ま
と
っ
て
い
た
「
型
取
り
」
の
神
話
が
、
様
式
論
や
図
像
学
的
な
分
析
が
発
展
し
て
い
く
美
術
史
的
な
観
点
か
ら
は
評
価
の
対
象
と
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ン
＝
ル
ネ
・
ガ
ボ
リ
ら
に
よ
る
一
九
八
七
年
の
蠟
製
像
に
つ
い
て
の
著
作
、
及
び
そ
の
後
の
テ
ュ
イ
リ
エ
が
改
め
て
こ
れ
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
は
し
た
も
の
の
、
未
だ
本
質
的
に
こ
の
像
が
有
し
て
い
た
「
型
取
り
」
と
の
関
係
性
を
論
じ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
29。
蠟
と
い
う
素
材
に
つ
い
て
は
先
の
ユ
リ
ウ
ス
＝
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
の
古
典
的
な
研
究
に
始
ま
り
、
近
年
「
型
取
り
」
の
技
法
と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
再
評
価
が
進
ん
で
い
る
31。
デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
型
取
り
」
に
よ
る
造
形
物
は
作
品
の
美
的
価
値
が
重
視
さ
れ
る
「
美
術
史
学
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
い
て
、
創
造
性
が
介
入
す
る
こ
と
の
な
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い
職
人
技
と
さ
れ
、
周
縁
的
な
も
の
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
き
た
31。
こ
の
よ
う
な
近
年
の
美
術
史
に
お
け
る
方
法
論
的
反
省
の
中
で
「
型
取
り
」
の
技
法
も
ま
た
再
考
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
作
を
再
評
価
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
「
美
術
史
」
が
そ
の
評
価
の
基
準
と
し
て
い
る
様
式
や
作
者
と
い
っ
た
概
念
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
次
章
か
ら
は
十
九
世
紀
当
時
こ
の
像
が
有
し
て
い
た
「
型
取
り
」
の
言
説
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
本
作
の
修
復
の
記
録
を
通
し
て
そ
の
像
の
内
部
に
注
目
し
、
造
形
史
上
の
特
異
性
を
分
析
し
て
い
く
。
三
　
一
八
六
八
年
の
修
復
と
像
内
納
入
物
従
来
の
美
的
な
規
範
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
十
九
世
紀
の
造
形
観
は
本
作
に
対
す
る
当
時
の
高
い
評
価
に
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
本
作
の
顔
貌
表
現
と
い
っ
た
外
側
00
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
部
00
を
把
握
す
る
際
に
お
い
て
こ
そ
現
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
様
式
的
分
析
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
美
術
史
的
言
説
は
作
品
の
外
部
を
、
表
面
を
主
と
し
て
論
じ
て
き
た
と
言
え
る
が
、
可
塑
性
を
有
す
る
蠟
と
い
う
素
材
の
性
質
か
ら
こ
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
は
内
部
に
も
ま
た
手
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
作
の
内
部
は
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
観
賞
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
一
八
六
八
年
に
本
作
に
施
さ
れ
た
修
復
は
、
具
体
的
に
な
さ
れ
た
そ
の
作
業
、
及
び
そ
れ
に
伴
っ
て
像
内
に
収
め
ら
れ
た
納
入
物
の
存
在
を
通
し
て
、
こ
の
作
品
を
解
剖
学
模
型
や
聖
遺
物
と
い
っ
た
、「
芸
術
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
外
側
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
対
象
と
結
び
つ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
修
復
と
い
う
概
念
は
近
代
の
産
物
で
あ
り
32、
本
作
に
対
し
て
な
さ
れ
た
作
業
も
ま
た
作
品
そ
れ
自
体
の
外
形
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
制
作
当
初
の
姿
を
再
現
す
る
と
い
う
近
代
的
な
修
復
概
念
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
修
復
観
か
ら
は
逸
脱
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
種
人
類
学
的
な
視
野
で
こ
の
作
品
捉
え
直
す
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
像
内
の
納
入
物
と
そ
の
行
為
に
注
目
し
た
い
。
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
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一
八
六
八
年
の
修
復
の
経
緯
先
行
研
究
は
す
で
に
こ
の
像
に
Ｘ
線
を
照
射
し
た
画
像
を
提
示
し
な
が
ら
（
図
3）、
内
部
に
リ
ー
ル
市
の
文
書
と
、
市
の
紋
章
を
刻
ん
だ
メ
ダ
ル
、
蠟
封
な
ど
が
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
が
一
八
六
八
年
の
修
復
の
際
に
納
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
修
復
当
時
の
議
事
録
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
を
挙
げ
な
が
ら
確
認
し
て
い
る
33。
し
か
し
こ
の
文
書
は
こ
れ
ま
で
内
容
に
関
し
て
一
部
し
か
紹
介
さ
れ
ず
、
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
こ
れ
を
ほ
ぼ
正
確
に
活
字
化
し
た
史
料
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
34。
こ
図 3　《蠟製頭部像》、Ｘ線写真
の
よ
う
な
史
料
か
ら
は
作
品
の
状
態
が
そ
の
内
部
に
至
る
ま
で
分
析
さ
れ
た
上
で
修
復
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
一
方
で
像
内
に
い
く
つ
か
の
史
料
を
納
め
る
と
い
う
、
修
復
の
概
念
を
超
え
た
行
為
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
こ
の
一
八
六
八
年
の
修
復
の
経
緯
を
追
っ
て
い
こ
う
。
一
八
六
八
年
九
月
五
日
、
リ
ー
ル
美
術
館
の
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
深
刻
な
損
傷
を
被
っ
て
い
た
「
貴
重
な
傑
作
で
あ
る
《
蠟
製
頭
部
像
》」
を
修
復
す
る
た
め
、
パ
リ
医
学
部
の
塑
像
師
で
あ
っ
た
ジ
ュ
ー
ル
・
タ
ル
リ
ッ
ク
（
Jules T
alrich, 
1825-1904 ）
が
召
喚
さ
れ
、
以
降
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
出
席
の
も
と
、
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
台
座
か
ら
蠟
の
胸
部
部
分
を
取
り
外
し
、
像
の
輪
郭
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
接
合
や
補
強
の
作
業
が
内
側
か
ら
な
さ
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
決
定
が
な
さ
れ
た
。
九
月
八
日
朝
八
時
、
建
築
家
で
あ
り
委
員
会
の
長
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
バ
ン
ヴ
ィ
ニ
ャ
（
C
harles B
envignat, 1805-1877 ）
ほ
か
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
前
で
、
本
作
は
そ
れ
が
安
置
さ
れ
て
い
た
壁
龕
か
ら
注
意
深
く
下
ろ
さ
れ
た
。
頭
部
を
含
め
主
に
五
つ
の
部
分
か
ら
な
る
こ
の
像
は
、
お
が
屑
と
布
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
箱
に
置
き
直
さ
れ
、
美
術
館
の
委
員
会
の
部
屋
へ
と
運
ば
れ
た
。
こ
こ
が
タ
ル
リ
ッ
ク
の
作
業
場
と
な
っ
た
。
像
を
分
解
し
そ
の
内
部
を
露
わ
に
し
て
み
る
と
、
頭
部
と
台
を
結
び
つ
け
て
い
た
支
え
は
そ
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根
元
が
ぐ
ら
つ
い
て
お
り
、
修
復
の
作
業
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
本
作
が
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
て
い
る
か
も
こ
の
際
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
像
の
厚
み
は
平
均
し
て
八
ミ
リ
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
三
層
か
ら
な
り
、
最
も
新
し
い
一
番
下
の
層
に
は
他
の
二
つ
の
層
を
補
強
す
る
た
め
に
赤
に
着
色
さ
れ
た
蠟
と
松
脂
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
こ
の
像
の
ひ
び
割
れ
の
縁
に
は
「
型
取
り
」
に
よ
る
石
膏
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
た
め
、
ヴ
ィ
カ
ー
ル
が
本
作
を
リ
ー
ル
に
移
送
す
る
以
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
割
れ
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
35。
こ
の
よ
う
な
調
査
の
の
ち
洗
浄
が
行
わ
れ
、
翌
九
月
九
日
朝
八
時
か
ら
、
修
復
・
補
強
の
作
業
が
具
体
的
に
進
め
ら
れ
る
。
胸
部
か
ら
頭
部
に
か
け
て
の
各
部
分
は
内
側
か
ら
熱
し
た
鉄
で
蠟
付
け
さ
れ
、
内
部
は
蠟
で
テ
ー
プ
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
。
そ
し
て
当
初
の
状
態
に
近
い
表
面
の
状
態
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
割
れ
目
に
オ
イ
ル
が
塗
り
込
ま
れ
、
そ
こ
に
少
量
の
蠟
を
注
ぎ
込
ん
で
表
面
を
均
す
作
業
が
行
わ
れ
た
。
翌
十
日
、
内
部
か
ら
補
強
さ
れ
た
胸
部
は
、
修
復
前
と
同
じ
よ
う
に
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
基
部
の
上
に
再
び
載
せ
ら
れ
る
。
像
の
内
部
の
支
え
は
こ
れ
ま
で
の
木
製
か
ら
鉄
へ
と
変
更
さ
れ
、
台
座
の
部
分
か
ら
頭
頂
部
ま
で
渡
さ
れ
た
上
で
蠟
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
我
々
の
美
術
館
の
珠
玉
の
作
品
が
今
し
が
た
受
け
た
ば
か
り
の
こ
の
重
要
な
作
業
の
記
憶
を
永
遠
に
と
ど
め
る
た
め
に
、
委
員
会
は
目
の
前
で
な
さ
れ
た
繊
細
な
作
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
感
動
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
像
の
内
部
に
こ
の
経
緯
を
記
し
た
覚
書
を
納
め
る
こ
と
に
同
意
し
た
」
の
で
あ
っ
た
36。
覚
書
に
は
以
上
の
修
復
の
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
実
際
に
内
部
に
納
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
も
残
さ
れ
て
い
る
37。
リ
ー
ル
美
術
館
の
資
料
室
に
は
十
九
世
紀
当
時
に
お
け
る
修
復
前
の
状
態
を
表
し
た
写
真
も
残
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
頸
部
等
に
ひ
び
割
れ
が
確
認
で
き
、
修
復
は
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
38（
図
4）。
以
上
の
史
料
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
本
作
が
美
術
館
の
至
宝
と
し
て
、
そ
の
修
復
に
際
し
て
委
員
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
リ
ー
ル
市
の
重
要
な
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
蠟
製
の
解
剖
学
模
型
な
ど
を
制
作
し
て
い
た
タ
ル
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
本
作
は
そ
の
内
部
に
至
る
ま
で
科
学
的
に
分
析
さ
れ
、
原
型
を
損
ね
る
こ
と
な
く
修
復
さ
れ
る
と
い
う
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
17
た
リ
ー
ル
市
の
紋
章
の
赤
の
封
蠟
、
そ
し
て
紙
に
結
ば
れ
た
赤
の
紐
か
ら
成
っ
て
い
た
。
ま
ず
本
作
に
納
入
さ
れ
た
覚
書
で
あ
る
が
、
こ
の
内
容
も
ま
た
先
の
議
事
録
に
お
い
て
完
全
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
39。
こ
れ
は
議
事
録
そ
の
も
の
に
も
記
さ
れ
て
い
た
修
復
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
を
内
容
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
冒
頭
で
は
本
作
の
ヴ
ィ
カ
ー
ル
に
よ
る
蒐
集
の
経
緯
に
始
ま
り
、
そ
の
保
存
状
態
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
さ
れ
、
修
復
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
上
で
、
こ
れ
を
ジ
ュ
ー
ル
・
タ
ル
リ
ッ
ク
氏
に
委
ね
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
（
本
作
の
由
来
と
修
復
に
至
る
経
緯
）。
続
い
て
先
述
し
た
よ
う
な
修
復
の
内
容
が
比
較
的
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
（
修
復
の
内
容
）。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
修
復
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
が
今
後
幾
世
紀
も
世
に
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
世
の
識
者
に
よ
っ
て
こ
れ
を
め
ぐ
る
謎
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
未
来
に
向
け
て
の
祈
願
）。
最
後
に
一
八
六
八
年
九
月
十
日
の
日
付
と
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
七
人
の
名
前
が
記
入
さ
れ
る
（
修
復
の
日
時
と
そ
の
主
体
）。
以
上
が
像
内
に
納
入
さ
れ
た
覚
書
の
内
容
で
あ
り
、
こ
の
覚
書
そ
れ
自
体
に
も
ま
た
リ
ー
図 4　《蠟製頭部像》、修復前写真、1852年以前
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
議
事
録
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、
修
復
を
記
念
す
る
も
の
を
像
内
に
納
入
す
る
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
か
ら
は
こ
の
像
内
に
納
め
ら
れ
た
史
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
像
内
の
納
入
品
議
事
録
に
お
い
て
は
こ
の
覚
書
の
引
用
の
の
ち
に
、
実
際
に
本
作
の
内
部
に
何
が
納
入
さ
れ
て
い
た
か
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
納
入
物
は
①
覚
書
、
②
市
の
紋
章
を
刻
ん
だ
ブ
ロ
ン
ズ
の
メ
ダ
ル
、
③
タ
ル
リ
ッ
ク
の
名
刺
、
④
以
上
を
包
ん
だ
紙
と
そ
こ
に
押
さ
れ
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ル
市
の
印
章
が
押
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
像
内
に
納
め
ら
れ
た
、
こ
の
人
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
覚
書
は
、
リ
ー
ル
市
の
名
の
下
に
公
式
に
行
わ
れ
た
こ
の
「
貴
重
な
頭
部
像
41」
の
修
復
を
報
告
し
な
が
ら
、「
最
も
権
威
あ
る
識
者
た
ち
も
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
何
一
つ
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
41」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
本
作
の
作
者
や
制
作
地
、
制
作
年
代
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
、
将
来
的
な
解
決
を
望
む
祈
願
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
②
の
納
入
物
で
あ
る
メ
ダ
ル
に
は
、
リ
ー
ル
市
の
紋
章
（
図
5）
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
メ
ダ
ル
は
、
十
九
世
紀
当
時
の
事
典
な
ど
を
調
べ
て
み
れ
ば
「
高
名
な
人
物
に
敬
意
を
表
し
、
際
立
っ
た
出
来
事
を
記
念
す
る
た
め
42」
や
「
記
憶
す
る
に
値
す
る
何
ら
か
の
人
物
や
出
来
事
を
記
念
す
る
た
め
43」
に
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
「
歴
史
的
事
実
を
確
認
し
、
そ
の
記
憶
を
不
滅
の
も
の
と
す
る
44」
役
割
を
有
し
て
い
た
。
③
、
④
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
論
じ
る
が
、
以
上
の
納
入
物
は
修
復
の
経
緯
と
そ
れ
を
行
っ
た
人
物
の
名
を
記
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
像
本
来
の
姿
を
取
り
戻
し
た
こ
の
一
八
六
八
年
の
修
復
を
正
当
化
し
、
未
来
に
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
機
能
し
て
図 5　《蠟製頭部像》、Ｘ線写真
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
内
部
に
修
復
の
記
録
や
こ
れ
を
記
念
す
る
も
の
を
納
入
し
た
そ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
パ
リ
の
シ
テ
島
、
ポ
ン
・
ヌ
フ
橋
の
ほ
ぼ
中
央
に
置
か
れ
た
巨
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
《
ア
ン
リ
四
世
騎
馬
像
》（
図
6、
7）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
像
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
の
修
復
の
際
に
騎
馬
の
腹
の
部
分
や
ア
ン
リ
四
世
の
頭
部
、
右
腕
か
ら
鉛
な
ど
で
で
き
た
七
つ
の
箱
が
発
見
さ
れ
た
45。
こ
の
像
は
当
初
一
六
一
四
年
に
制
作
さ
れ
、
す
で
に
こ
の
段
階
で
像
内
に
は
史
料
が
納
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
に
破
壊
さ
れ
、
王
政
復
古
期
の
一
八
一
八
年
に
改
め
て
再
建
さ
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
19
れ
る
。
そ
の
再
建
の
際
に
多
様
な
像
内
納
入
物
が
改
め
て
収
め
ら
れ
た
。
実
際
に
納
入
さ
れ
て
い
た
も
の
を
箱
ご
と
に
列
挙
し
て
い
く
と
、
①
羊
皮
紙
に
複
写
さ
れ
た
一
六
一
四
年
の
議
事
録
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
リ
ス
ト
、
一
八
一
八
年
八
月
二
十
五
日
の
議
事
録
、
像
内
納
入
物
の
覚
書
、
一
八
一
八
年
の
ル
ー
ル
鋳
造
所
か
ら
ポ
ン
＝
ヌ
フ
ま
で
の
ア
ン
リ
四
世
像
の
移
送
と
設
置
の
経
緯
の
覚
書
、
②
シ
ュ
リ
ー
公
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
著
作
『
王
国
経
済
』、
③
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
ラ
・
ア
ン
リ
ア
ー
ド
』
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
版
（
一
七
七
九
年
）、
④
ア
ル
ド
ゥ
ー
ア
ン
・
ド
・
ペ
レ
フ
ィ
ク
ス
『
ア
ン
リ
大
王
伝
』（
一
八
一
六
年
）
と
二
十
六
個
の
メ
ダ
ル
、
⑤
円
筒
、
⑥
円
筒
（
ど
ち
ら
も
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
内
容
不
明
）、
⑦
木
製
の
筒
と
そ
の
内
部
に
像
の
制
作
に
関
図 7　《アンリ四世騎馬像》内部納入物、一部
図 6　《アンリ四世騎馬像》、1818年、ブロンズ、ポン・ヌフ橋（パリ）
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わ
っ
た
職
人
の
リ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
納
入
物
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
革
命
期
に
お
け
る
ア
ン
リ
四
世
像
の
破
壊
か
ら
王
政
復
古
期
に
お
け
る
再
建
の
流
れ
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
君
主
制
を
保
証
し
、
称
揚
す
る
た
め
の
一
種
の
「
宝
物
」
と
し
て
、
ま
た
精
神
的
、
世
俗
的
な
聖
遺
物
―
記
念
物
（
relique ）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
46。
し
か
し
、
像
内
に
納
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
再
建
に
関
わ
っ
た
人
々
の
集
合
的
な
記
憶
と
こ
の
事
業
を
記
念
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
な
い
。
十
七
世
紀
の
建
立
、
そ
し
て
十
九
世
紀
に
お
け
る
再
建
の
経
緯
を
歴
史
的
に
記
し
た
も
の
を
像
内
に
残
し
、
そ
し
て
王
政
自
体
を
称
揚
す
る
書
物
な
ど
が
納
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
進
め
ら
れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
こ
の
作
品
が
体
現
す
る
王
政
の
権
威
を
、
歴
史
的
に
保
証
す
る
と
い
う
政
治
的
機
能
も
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
《
ア
ン
リ
四
世
騎
馬
像
》
内
に
納
め
ら
れ
た
物
品
と
《
蠟
製
頭
部
像
》
の
納
入
物
の
間
に
は
多
く
の
親
近
性
が
見
て
取
れ
る
。
像
の
修
復
や
設
置
に
ま
つ
わ
る
議
事
録
が
納
入
さ
れ
て
い
る
点
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
点
、
メ
ダ
ル
が
納
入
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
こ
の
仕
事
に
関
わ
っ
た
職
人
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
点
、
な
ど
で
あ
る
。
本
作
の
納
入
物
も
ま
た
《
ア
ン
リ
四
世
騎
馬
像
》
と
同
様
に
、
一
種
の
世
俗
的
な
聖
遺
物
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
聖
遺
物
と
は
聖
性
を
帯
び
た
聖
人
等
の
遺
物
や
聖
性
を
有
し
た
そ
れ
ら
の
も
の
が
接
触
し
た
事
物
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
納
入
す
る
聖
遺
物
容
器
に
は
内
部
の
聖
遺
物
か
ら
そ
の
聖
性
が
伝
播
す
る
47。
宗
教
的
な
聖
性
を
帯
び
た
聖
遺
物
と
そ
の
容
器
に
対
し
て
、
《
ア
ン
リ
四
世
騎
馬
像
》
や
《
蠟
製
頭
部
像
》
で
は
自
律
し
た
作
品
そ
れ
自
体
と
、
一
般
的
に
は
不
可
視
で
あ
り
そ
の
存
在
も
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
納
入
物
と
い
う
関
係
性
へ
と
反
転
す
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
造
形
物
の
外
側
が
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
り
、
内
部
の
納
入
物
は
外
部
の
イ
メ
ー
ジ
が
体
現
す
る
政
治
的
意
味
、
あ
る
い
は
美
的
価
値
を
文
字
通
り
内
側
か
ら
保
証
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
本
作
や
《
ア
ン
リ
四
世
騎
馬
像
》
と
い
っ
た
作
品
は
、
聖
遺
物
- 聖
遺
物
容
器
の
よ
う
な
宗
教
的
な
造
形
物
が
伝
統
的
に
有
し
て
い
た
外
部
と
内
部
の
関
係
性
を
、
宗
教
か
ら
政
治
・
芸
術
の
文
脈
へ
と
置
き
換
え
、
聖
遺
物
的
な
造
形
的
伝
統
を
近
代
に
お
い
て
「
残
存
48」
さ
せ
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
21
《
蠟
製
頭
部
像
》
と
解
剖
学
模
型
、
そ
し
て
聖
遺
物
容
器
一
方
で
、
本
作
と
そ
の
納
入
物
の
関
係
性
は
十
九
世
紀
に
お
け
る
聖
遺
物
容
器
そ
の
も
の
の
制
作
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
九
世
紀
に
入
る
と
聖
遺
物
容
器
は
、
内
部
の
聖
遺
物
が
本
来
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
当
の
人
物
を
、
蠟
な
ど
の
素
材
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
模
り
再
現
す
る
造
形
物
と
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、《
蠟
製
頭
部
像
》
の
修
復
を
担
当
し
た
ジ
ュ
ー
ル
・
タ
ル
リ
ッ
ク
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
聖
遺
物
容
器
の
制
作
を
幅
広
く
行
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ー
ル
・
タ
ル
リ
ッ
ク
は
先
に
紹
介
し
た
本
作
に
つ
い
て
の
議
事
録
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
パ
リ
医
学
部
に
所
属
し
、
蠟
に
よ
る
精
巧
な
解
剖
学
等
の
医
学
模
型
を
制
作
し
た
蠟
製
塑
像
家
と
し
て
当
時
高
名
な
人
物
で
あ
っ
た
49。
彼
は
一
八
二
六
年
ジ
ャ
ッ
ク
・
タ
ル
リ
ッ
ク
（
Jacques T
alrich, 1790-1851 ）
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
父
ジ
ャ
ッ
ク
も
ま
た
パ
リ
医
学
部
に
所
属
し
な
が
ら
解
剖
学
模
型
を
制
作
し
、
例
え
ば
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
に
所
蔵
さ
図 8　ジャック・タルリック《ジェレミー・ベン
サムのオート・アイコン》、1832-1833年、高さ
150cm、骨、蠟ほかミクストメディア、ユニヴァー
シティ・カレッジ・ロンドン
れ
て
い
る
《
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
オ
ー
ト
・
ア
イ
コ
ン
51》（
図
8）
も
制
作
す
る
な
ど
、
ジ
ュ
ー
ル
と
同
じ
く
蠟
製
像
の
制
作
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
父
の
下
で
研
鑽
を
積
み
な
が
ら
、
彼
自
身
も
一
八
六
二
年
三
月
三
十
一
日
に
パ
リ
医
学
部
の
解
剖
学
模
型
制
作
者
と
な
る
51。
一
八
五
五
年
の
パ
リ
万
博
を
は
じ
め
、
各
国
で
開
催
さ
れ
た
万
博
に
出
品
を
続
け
52、
一
八
七
七
年
に
は
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
の
オ
フ
ィ
シ
エ
を
受
勲
し
て
い
る
53。
彼
が
制
作
し
た
の
は
エ
コ
ル
シ
ェ
（
écorché ）
と
呼
ば
れ
る
皮
を
剥
ぎ
人
体
の
内
部
の
組
織
を
見
せ
る
標
本
模
型
や
、
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眼
球
な
ど
と
い
っ
た
人
体
各
部
の
精
密
な
標
本
模
型
、
皮
膚
等
の
病
理
模
型
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
美
術
学
校
や
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
大
学
の
医
学
部
な
ど
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
て
い
た
54。
身
体
の
各
部
を
蠟
で
正
確
に
表
現
す
る
行
為
は
、
有
名
な
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ラ
・
ス
ペ
コ
ー
ラ
博
物
館
所
蔵
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
模
っ
た
解
剖
学
模
型
の
例
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
55、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
産
業
化
し
、
と
り
わ
け
近
代
医
学
の
発
展
の
中
で
身
体
の
内
部
ま
で
分
け
入
っ
て
、
そ
の
病
理
を
追
求
す
る
た
め
の
模
型
が
多
数
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
加
え
て
彼
の
こ
の
よ
う
な
解
剖
学
模
型
は
、
例
え
ば
国
立
美
術
学
校
に
現
在
所
蔵
さ
れ
て
い
る
作
品
の
よ
う
に
（
図
9）、
美
術
教
育
の
中
で
必
須
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
デ
ッ
サ
ン
の
た
め
の
人
体
模
型
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
56。
タ
ル
リ
ッ
ク
に
《
蠟
製
頭
部
像
》
の
修
復
が
依
頼
さ
れ
た
理
由
も
、
科
学
と
芸
術
の
間
に
位
置
し
な
が
ら
彼
が
制
作
し
て
い
た
こ
の
よ
う
な
精
緻
な
解
剖
学
模
型
な
ど
が
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
、
ひ
と
図 9　ジュー ル・タルリック《男性の解剖学的研究》
1866年、200× 80×45cm、石膏に彩色、エコール・デ・
ボザール（パリ）
ま
ず
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
《
蠟
製
頭
部
像
》、
タ
ル
リ
ッ
ク
、
そ
し
て
解
剖
模
型
を
つ
な
ぐ
流
れ
は
ま
た
別
の
関
係
性
へ
と
反
復
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
タ
ル
リ
ッ
ク
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
医
学
模
型
の
制
作
を
行
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
納
め
ら
れ
た
聖
遺
物
容
器
も
制
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
聖
遺
物
・
聖
遺
物
容
器
の
研
究
は
イ
ヴ
・
ガ
ニ
ュ
ー
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
彼
の
活
動
が
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
57。
例
え
ば
、
タ
ル
リ
ッ
ク
は
解
剖
学
模
型
と
同
様
に
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
に
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
23
て
お
り
62、
こ
の
よ
う
な
蠟
に
よ
っ
て
そ
の
聖
遺
物
の
主
の
姿
を
正
確
に
再
現
し
た
聖
遺
物
容
器
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
頻
繁
に
制
作
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
蠟
製
の
人
型
聖
遺
物
容
器
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
分
類
し
た
聖
遺
物
容
器
の
タ
イ
プ
の
中
で
も
、「
し
ゃ
べ
る
」
聖
遺
物
容
器
（
R
edende R
eliquiare ）
の
中
の
全
身
人
物
像
に
当
た
る
63。
そ
し
て
十
九
世
紀
に
お
け
る
蠟
製
の
聖
遺
物
容
器
の
多
く
が
全
身
を
横
た
え
た
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
横
臥
像
の
形
式
を
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
64。
伝
統
的
な
聖
遺
物
や
死
者
肖
像
の
形
式
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
蠟
と
い
う
素
材
に
よ
っ
て
正
確
に
再
現
さ
れ
た
顔
貌
や
、
衣
服
、
あ
る
い
は
実
際
に
そ
の
人
物
が
身
に
つ
け
て
い
た
装
身
具
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
実
の
人
物
に
極
度
に
接
近
す
る 図 10　《聖ヴァンサン＝ド＝ポールの聖遺物容器》1830年、蠟ほかミク
ストメディア、聖ヴァンサン＝ド＝ポール礼拝堂（パリ）
際
し
て
「
聖
な
る
殉
教
者
の
蠟
製
像
二
体
58」
を
出
品
し
、
ま
た
一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
の
万
国
博
覧
会
の
際
に
は
「
聖
遺
物
を
納
め
る
た
め
の
《
尊
き
イ
エ
ス
》
と
《
四
世
紀
の
若
き
殉
教
者
》」
の
作
品
に
よ
っ
て
一
等
賞
を
獲
得
し
て
い
る
59。
ガ
ニ
ュ
ー
は
タ
ル
リ
ッ
ク
が
制
作
し
た
殉
教
者
像
の
カ
タ
ロ
グ
も
挙
げ
て
い
る
が
61、
こ
の
よ
う
に
タ
ル
リ
ッ
ク
の
蠟
製
像
は
、
内
部
に
聖
遺
物
を
納
入
す
る
た
め
の
聖
人
像
を
模
っ
た
精
巧
な
聖
遺
物
容
器
と
し
て
商
業
的
な
性
格
も
伴
い
な
が
ら
制
作
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
像
は
実
際
に
教
会
に
お
い
て
聖
遺
物
容
器
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
容
器
と
し
て
の
聖
人
像
の
制
作
は
、
パ
リ
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ン
ベ
か
ら
掘
り
出
さ
れ
殉
教
者
の
聖
遺
物
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
っ
た
遺
骨
な
ど
が
各
地
に
奉
遷
（
ト
ラ
ン
ス
ラ
テ
ィ
オ
）
さ
れ
て
い
く
中
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
61。
こ
う
し
た
殉
教
者
像
以
外
に
も
、
例
え
ば
一
八
三
〇
年
に
制
作
さ
れ
た
聖
ヴ
ァ
ン
サ
ン
＝
ド
＝
ポ
ー
ル
の
聖
遺
物
が
納
め
ら
れ
た
像
（
図
10）
は
現
在
で
も
人
々
の
崇
敬
を
受
け
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再
現
性
が
こ
れ
ら
の
像
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
タ
ル
リ
ッ
ク
が
制
作
し
た
聖
遺
物
容
器
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
ガ
ニ
ュ
ー
に
よ
っ
て
聖
ピ
ウ
ス
の
肖
像
が
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
史
料
を
よ
り
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
ロ
ー
マ
教
皇
か
ら
レ
ン
ヌ
の
サ
ン
＝
ソ
ヴ
ー
ル
司
教
区
（
la paroisse Saint-Sauveur de R
ennes ）
へ
と
贈
ら
れ
た
聖
ピ
ウ
ス
の
遺
骨
は
、「
信
徒
た
ち
へ
の
崇
敬
に
も
た
ら
さ
れ
る
」
べ
く
、
そ
れ
を
覆
う
た
め
の
容
器
の
制
作
が
「
パ
リ
の
最
も
高
名
な
芸
術
家
、
パ
リ
医
学
部
の
塑
像
師
ジ
ュ
ー
ル
・
タ
ル
リ
ッ
ク
氏
」
へ
と
一
八
六
四
年
に
依
頼
さ
れ
た
65。
聖
ピ
ウ
ス
は
彼
に
よ
っ
て
「
若
き
処
女
の
姿
で
表
さ
れ
、
彼
女
は
聖
別
を
受
け
た
姿
勢
で
横
た
え
ら
れ
、
右
手
は
心
臓
の
上
へ
、
左
手
は
象
徴
的
な
棕
櫚
の
葉
を
握
っ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
そ
の
涙
に
ぬ
れ
、
死
に
向
か
う
眼
差
し
と
同
様
に
、
彼
女
が
首
元
に
備
え
て
い
た
傷
の
迫
真
性
は
、
こ
の
聖
人
の
顔
つ
き
に
息
を
飲
む
表
現
を
与
え
て
お
り
、
み
な
口
を
揃
え
て
賞
賛
の
声
を
あ
げ
た
」
の
だ
っ
た
。
こ
れ
以
降
教
会
に
は
数
多
く
の
信
徒
た
ち
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
み
な
「
タ
ル
リ
ッ
ク
氏
の
見
事
な
仕
事
を
評
価
し
た
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
タ
ル
リ
ッ
ク
が
制
作
し
現
在
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
確
認
で
き
る
こ
の
よ
う
な
聖
遺
物
容
器
と
し
て
は
、「
御
神
託
の
マ
リ
ア
」
と
称
さ
れ
る
福
者
バ
ル
ブ
・
ア
カ
リ
ー
（
1566-1618 ）
の
像
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
は
カ
ル
メ
ル
跣
足
会
を
フ
ラ
ン
ス
に
受
け
入
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
聖
遺
物
を
含
ん
だ
像
66の
写
真
史
料
（
図
11）
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、「
真
正
な
る
肖
像
に
基
づ
い
て
、
蠟
に
よ
り
制
作
さ
れ
、
彼
女
の
貴
重
な
骨
を
内
包
し
た
」
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
67。
こ
の
聖
遺
物
容
器
は
彼
女
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
肖
像
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
お
り
、
全
身
像
、
横
臥
像
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
限
り
な
く
現
実
の
姿
に
近
い
蠟
製
像
に
衣
服
が
着
せ
ら
れ
、
ロ
ザ
リ
オ
等
の
装
飾
物
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
極
度
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
様
相
を
呈
し
た
像
の
内
部
に
聖
遺
物
で
あ
る
そ
の
遺
骨
が
納
入
さ
れ
て
お
り
、
信
徒
た
ち
の
崇
敬
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
遺
物
と
そ
の
容
器
の
融
合
は
中
世
以
降
の
聖
遺
物
研
究
の
中
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
68、
し
か
し
な
が
ら
タ
ル
リ
ッ
ク
の
像
が
興
味
深
い
の
は
、
聖
人
の
身
体
そ
の
も
の
を
解
剖
学
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
復
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
聖
遺
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
25
こ
れ
を
実
物
か
ら
の
「
型
取
り
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
機
械
的
で
は
な
い
作
業
の
結
果
な
の
か
と
問
い
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
達
成
さ
れ
て
い
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
賞
賛
し
、
祭
壇
の
石
の
中
に
隠
さ
れ
た
聖
人
・
聖
女
の
聖
遺
物
を
は
っ
き
り
と
わ
か
る
も
の
と
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
の
「
芸
術
家
」
に
掛
け
合
う
の
が
最
良
の
方
法
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
た
だ
真
正
な
る
才
能
の
み
が
こ
れ
ら
の
像
を
、
床
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
を
飾
る
も
の
と
の
あ
ま
り
に
も
安
易
な
類
似
性
か
ら
救
い
出
す
こ
図 11　ジュー ル・タルリック《福者バルブ・アカリー》の写真史料、1874年
物
な
し
で
は
基
本
的
に
は
表
象
（
représentation ）
に
過
ぎ
な
い
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
聖
人
の
再
現
は
、
タ
ル
リ
ッ
ク
の
蠟
製
像
に
お
い
て
は
、
実
際
の
聖
遺
物
を
内
部
に
納
め
て
い
る
と
い
う
事
実
に
加
え
て
、
蠟
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
基
づ
く
極
度
の
リ
ア
リ
ズ
ム
ゆ
え
に
、
聖
人
そ
れ
自
体
に
近
づ
き
、
あ
る
種
の
現
前
性
（
présentation ）
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
聖
遺
物
と
イ
メ
ー
ジ
の
「
同
盟
」
関
係
が
前
提
に
さ
れ
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
そ
れ
自
体
が
過
剰
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
得
る
と
い
う
近
代
的
な
状
況
が
生
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
宗
教
的
聖
性
を
帯
び
た
聖
遺
物
容
器
の
、
そ
の
美
的
な
側
面
が
タ
ル
リ
ッ
ク
の
「
芸
術
家
」
と
し
て
の
技
量
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
と
当
時
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ジ
ャ
ン
＝
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ユ
レ
ル
が
一
八
六
八
年
に
上
梓
し
た
『
当
代
の
宗
教
芸
術
』
で
は
、
主
に
同
時
代
の
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
芸
術
家
た
ち
が
手
が
け
た
宗
教
芸
術
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
蠟
製
像
の
利
用
に
つ
い
て
： Ｊ
・
タ
ル
リ
ッ
ク
氏
の
二
体
の
模
型
」
と
い
う
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
69。
こ
こ
で
は
タ
ル
リ
ッ
ク
が
制
作
し
た
司
教
と
若
き
処
女
の
二
体
の
蠟
製
像
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
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と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
見
職
人
的
作
業
で
あ
り
、
現
在
で
は
大
衆
的
で
キ
ッ
チ
ュ
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
像
の
制
作
者
と
し
て
の
タ
ル
リ
ッ
ク
が
、
こ
こ
で
は
芸
術
家
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
先
の
バ
ル
ブ
・
ア
カ
リ
ー
の
像
に
つ
い
て
記
し
た
記
事
に
お
い
て
も
ま
た
、「
像
は
見
事
に
肉
付
け
さ
れ
、
こ
の
芸
術
家
に
最
大
の
名
誉
を
も
た
ら
す
」
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
71。
タ
ル
リ
ッ
ク
が
制
作
し
た
聖
遺
物
容
器
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
部
の
聖
遺
物
に
由
来
す
る
宗
教
的
聖
性
が
重
視
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
納
め
る
現
実
味
を
帯
び
た
像
に
お
い
て
芸
術
家
の
力
も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
芸
術
」
に
捧
げ
ら
れ
た
納
入
物
こ
の
よ
う
な
タ
ル
リ
ッ
ク
の
活
動
は
、
医
学
―
宗
教
―
芸
術
の
領
域
を
、
蠟
と
い
う
素
材
を
軸
に
し
て
横
断
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
の
制
作
し
た
聖
遺
物
容
器
は
ま
る
で
解
剖
学
模
型
の
よ
う
に
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
極
端
な
ま
で
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
タ
ル
リ
ッ
ク
と
い
う
「
芸
術
家
」
の
評
価
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
聖
遺
物
―
聖
遺
物
容
器
の
宗
教
的
聖
性
は
「
芸
術
家
」
の
技
量
に
よ
っ
て
芸
術
的
な
聖
性
を
も
帯
び
は
じ
め
る
さ
ま
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
そ
の
タ
ル
リ
ッ
ク
が
修
復
し
、
当
時
よ
り
実
際
の
身
体
か
ら
「
型
取
り
」
を
経
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
芸
術
作
品
た
る
《
蠟
製
頭
部
像
》
も
ま
た
、
あ
る
種
宗
教
的
と
も
言
う
べ
き
聖
性
を
当
時
帯
び
て
い
た
。
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
は
一
八
七
八
年
に
『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
』
誌
に
連
載
し
た
リ
ー
ル
美
術
館
の
紹
介
記
事
の
中
で
、
本
作
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
簡
素
に
装
飾
さ
れ
、
心
地
よ
く
和
ら
げ
ら
れ
た
光
に
照
ら
さ
れ
た
、
あ
る
種
の
高
座
（
tribune ）
に
あ
た
る
小
さ
な
部
屋
は
、
美
術
館
の
中
心
に
お
い
て
こ
の
作
品
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
聖
域
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
た
こ
の
一
隅
に
お
い
て
は
、
全
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
27
く
無
関
心
な
人
々
も
瞑
想
せ
ざ
る
を
得
な
い
71。
そ
の
上
で
彼
は
シ
ャ
ル
ル
・
バ
ン
ヴ
ィ
ニ
ャ
（《
蠟
製
頭
部
像
》
の
修
復
の
委
員
会
の
長
で
も
あ
っ
た
）
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
古
代
風
の
黒
檀
で
で
き
た
ガ
ラ
ス
戸
の
つ
い
た
飾
り
棚
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
の
飾
り
棚
に
は
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
（
破
風
）
を
支
え
る
付
け
柱
の
中
央
に
奥
行
き
の
あ
る
ニ
ッ
チ
（
壁
龕
）
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
ニ
ッ
チ
の
内
側
は
く
す
ん
だ
金
め
っ
き
の
層
で
覆
わ
れ
た
。「
こ
の
ニ
ッ
チ
の
中
の
目
立
つ
場
所
、
丸
み
の
あ
る
、
軸
を
中
心
に
回
転
す
る
檸
檬
材
の
台
座
の
上
で
、
こ
の
美
術
館
と
、
さ
ら
に
市
全
体
の
守
護
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
甘
美
で
、
物
思
い
に
耽
る
こ
の
蠟
製
像
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
72」。
彼
は
同
じ
文
の
中
で
こ
の
作
品
と
《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
が
姉
妹
で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り
、
リ
ー
ル
市
が
所
蔵
す
る
こ
の
「
傑
作
」
が
、
美
術
館
の
中
の
「
聖
域
」
に
お
い
て
崇
敬
の
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
な
聖
性
を
帯
び
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
八
五
三
年
以
前
の
段
階
で
は
こ
の
よ
う
な
バ
ン
ヴ
ィ
ニ
ャ
の
装
飾
は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
当
時
国
立
美
術
館
連
合
の
長
で
あ
っ
た
画
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
＝
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ジ
ャ
ン
ロ
ン
（
P
hillippe-A
uguste Jeanron, 1808-1877 ）
が
リ
ー
ル
科
学
・
農
業
・
芸
術
協
会
に
お
い
て
ヴ
ィ
カ
ー
ル
の
美
術
館
に
つ
い
て
述
べ
た
際
の
講
演
録
か
ら
確
認
で
き
る
73。
そ
こ
で
は
本
作
を
「
傑
作
」
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
の
ひ
び
割
れ
な
ど
の
状
態
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
展
示
環
境
に
つ
い
て
も
苦
言
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
公
的
な
要
請
の
の
ち
に
、
修
復
と
、
そ
し
て
バ
ン
ヴ
ィ
ニ
ャ
に
よ
る
飾
り
棚
の
制
作
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
の
記
事
に
紹
介
さ
れ
た
写
真
で
は
、
こ
れ
以
前
の
時
期
に
リ
ー
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
本
作
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
先
の
ゴ
ン
ス
の
描
写
と
お
そ
ら
く
同
じ
と
思
わ
れ
る
飾
り
棚
内
部
の
ニ
ッ
チ
に
本
作
が
安
置
さ
れ
て
い
る
74（
図
12）。
こ
の
よ
う
な
展
示
に
お
け
る
本
作
の
特
別
な
扱
い
も
ま
た
、
リ
ー
ル
が
所
有
す
る
傑
作
と
し
て
、
半
ば
宗
教
的
で
も
あ
る
よ
う
な
本
作
の
芸
術
的
聖
性
を
演
出
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
は
《
ア
ン
リ
四
世
像
》
と
は
異
な
り
公
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
も
な
く
、
明
確
な
政
治
性
を
帯
び
た
像
で
も
な
か
っ
た
。
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そ
の
制
作
さ
れ
た
経
緯
や
来
歴
、
制
作
方
法
、
制
作
者
な
ど
は
全
て
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
一
方
で
、
傑
作
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、「
型
取
り
」
の
古
代
以
来
の
言
説
が
半
ば
神
話
の
よ
う
に
こ
こ
に
当
て
は
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
リ
ー
ル
美
術
館
の
「
珠
玉
の
作
品
」
が
受
け
た
「
重
要
な
作
業
の
記
憶
を
永
遠
に
と
ど
め
る
た
め
に
（
pour consacrer le souvenir ）」、
こ
の
像
の
内
部
に
修
復
の
経
緯
を
記
し
た
覚
書
な
ど
が
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
75。
事
実
、
本
作
の
像
内
納
入
物
は
リ
ー
ル
市
の
紋
章
の
赤
の
封
蠟
が
押
さ
れ
た
紙
で
包
ま
れ
、
そ
れ
が
赤
の
紐
で
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
イ
ヴ
・
ガ
ニ
ュ
ー
が
述
べ
る
よ
う
な
聖
遺
物
の
真
性
性
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
赤
い
封
蠟
と
紐
の
存
在
に
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
76。
聖
遺
物
と
聖
遺
物
容
器
と
の
関
係
性
は
、
こ
こ
で
は
芸
術
作
品
と
そ
の
納
入
物
の
関
係
性
へ
と
反
転
し
、
宗
教
的
空
間
か
ら
美
術
館
と
い
う
「
芸
術
」
の
場
へ
と
変
化
す
る
。
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
提
示
し
た
聖
遺
物
に
代
表
さ
れ
る
「
崇
敬
の
時
代
」
か
ら
「
芸
術
の
時
代
」
へ
の
変
化
の
図
式
を
考
え
る
な
ら
77、
本
作
は
美
術
館
と
い
う
空
間
の
中
で
図 12　壁龕に置かれた《蠟製頭部像》の写真資料、1920年
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
29
芸
術
作
品
と
し
て
の
聖
性
を
一
段
と
色
濃
く
帯
び
て
い
た
。
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ギ
ヨ
ー
ム
が
記
し
た
「
リ
ー
ル
美
術
館
の
《
モ
ナ
・
リ
ザ
》」（
一
九
一
四
年
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「《
蠟
製
頭
部
像
》
は
リ
ー
ル
美
術
館
に
お
い
て
、
こ
の
像
に
捧
げ
ら
れ
た
一
種
の
小
さ
な
礼
拝
堂
に
置
か
れ
て
い
た
。
分
厚
い
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
、
聖
母
マ
リ
ア
像
の
そ
れ
の
よ
う
に
金
で
装
飾
さ
れ
た
壁
龕
の
中
で
、
こ
の
像
は
そ
の
穏
や
か
で
は
あ
る
が
青
ざ
め
た
顔
を
何
千
人
も
の
訪
問
者
の
方
へ
と
傾
け
て
い
た
78」。
こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
本
作
が
「
礼
拝
堂
」
の
中
、
聖
母
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
宗
教
的
な
感
情
を
伴
っ
て
芸
術
的
な
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
79。
も
ち
ろ
ん
本
作
の
納
入
物
は
そ
れ
自
体
一
般
的
に
外
部
の
人
間
に
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
聖
遺
物
の
よ
う
に
造
形
そ
れ
自
体
の
聖
性
の
源
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
自
律
し
た
作
品
と
し
て
そ
の
外
側
の
造
形
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
内
部
の
納
入
物
は
、
聖
遺
物
―
聖
遺
物
容
器
の
宗
教
的
造
形
物
に
お
け
る
慣
習
が
世
俗
化
し
、
近
代
に
な
っ
て
芸
術
の
崇
敬
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
そ
の
名
残
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
納
入
物
は
修
復
に
携
わ
っ
た
人
々
の
集
合
的
な
記
憶
を
と
ど
め
な
が
ら
、
そ
の
修
復
と
い
う
行
為
を
通
し
て
「
芸
術
」
そ
の
も
の
を
代
表
し
て
い
た
傑
作
た
る
本
作
の
聖
性
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
納
入
物
で
あ
る
覚
書
に
お
い
て
は
修
復
の
経
緯
が
細
か
く
記
さ
れ
、
そ
れ
を
行
っ
た
主
体
で
あ
る
リ
ー
ル
市
の
存
在
が
メ
ダ
ル
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
作
を
そ
の
本
来
の
姿
へ
と
復
元
し
た
こ
の
一
八
六
八
年
の
修
復
は
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
内
部
に
納
め
ら
れ
た
タ
ル
リ
ッ
ク
の
名
刺
は
、
こ
の
よ
う
な
傑
作
の
修
復
に
携
わ
っ
た
自
ら
の
名
を
記
念
す
る
だ
け
で
な
く
、
聖
遺
物
容
器
な
ど
の
制
作
を
通
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
た
「
芸
術
家
」
と
し
て
自
ら
が
こ
の
修
復
行
為
に
携
わ
っ
た
事
実
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
の
美
的
な
性
格
を
保
証
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
　
終
わ
り
に
　―
解
剖
学
模
型
、
そ
し
て
聖
遺
物
か
ら
芸
術
作
品
へ
と
こ
ろ
で
一
八
六
八
年
に
本
作
の
修
復
を
行
っ
た
タ
ル
リ
ッ
ク
に
話
を
戻
そ
う
。
蠟
製
の
解
剖
学
模
型
や
聖
遺
物
容
器
の
制
作
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
が
、
彼
は
加
え
て
大
衆
的
な
娯
楽
、
一
種
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
創
案
者
と
し
て
も
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
一
八
六
六
年
に
は
一
種
の
見
世
物
小
屋
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
タ
ル
リ
ッ
ク
美
術
館
」
が
開
か
れ
た
。
こ
の
美
術
館
は
「
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
タ
ッ
ソ
ー
美
術
館
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
81、
蠟
な
ど
の
素
材
を
用
い
て
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
オ
ム
パ
レ
ー
の
神
話
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
歴
史
的
逸
話
を
迫
真
的
に
再
現
し
た
蠟
人
形
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
物
言
う
首
」（
le décapité parlant ）
と
い
う
自
動
人
形
も
設
置
さ
れ
当
時
の
パ
リ
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
。
加
え
て
彼
は
パ
リ
警
察
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
市
内
で
見
つ
か
っ
た
死
体
か
ら
元
々
の
被
害
者
の
身
体
を
復
元
す
る
と
い
う
仕
事
も
行
い
、
そ
の
像
は
モ
ル
グ
に
展
示
さ
れ
て
も
い
た
81。
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
は
十
九
世
紀
の
こ
の
よ
う
な
大
衆
的
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
研
究
に
際
し
て
、
映
画
の
前
段
階
と
し
て
の
モ
ル
グ
、
蠟
人
形
館
、
パ
ノ
ラ
マ
館
を
互
い
に
関
連
付
け
な
が
ら
、
現
実
を
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
化
す
る
こ
れ
ら
の
装
置
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
82。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
タ
ル
リ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
大
衆
的
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
問
題
は
、
本
論
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
当
時
の
美
術
学
校
等
で
用
い
ら
れ
て
い
た
解
剖
学
模
型
、
聖
遺
物
容
器
、
そ
し
て
本
作
《
蠟
製
頭
部
像
》
へ
、
す
な
わ
ち
現
在
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
科
学
、
宗
教
、
そ
し
て
「
芸
術
」
の
領
域
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
83。
一
方
で
は
医
学
模
型
や
当
時
の
娯
楽
的
な
蠟
製
人
形
を
制
作
し
、
も
う
一
方
で
は
聖
人
の
姿
を
模
る
聖
遺
物
容
器
や
、
あ
る
い
は
当
時
傑
作
と
み
な
さ
れ
て
い
た
《
蠟
製
頭
部
像
》
の
修
復
に
当
た
る
と
い
う
の
は
、
従
来
の
「
芸
術
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
中
心
と
し
た
発
想
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
領
域
は
十
九
世
紀
後
半
当
時
に
お
い
て
蠟
と
い
う
素
材
を
中
心
に
横
断
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
水
野
千
依
氏
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ラ
・
ス
ペ
コ
ー
ラ
博
物
館
所
蔵
の
ヴ
ィ
ー
ナ
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ス
を
模
っ
た
解
剖
模
型
を
挙
げ
な
が
ら
、
奉
納
像
（
エ
ク
ス
＝
ヴ
ォ
ト
）
の
制
作
に
専
門
的
に
携
わ
っ
て
い
た
蠟
細
工
師
た
ち
が
、
「「
信
仰
」
か
ら
「
解
剖
学
」
と
い
う
学
術
知
の
領
域
へ
と
活
躍
の
場
を
移
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
84。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
タ
ル
リ
ッ
ク
の
活
動
、
そ
し
て
こ
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
は
、
信
仰
か
科
学
か
と
い
っ
た
明
確
な
二
項
対
立
で
は
な
く
、
信
仰
―
科
学
―
芸
術
が
緩
や
か
に
連
続
し
て
い
く
よ
う
な
地
平
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
八
六
八
年
の
《
蠟
製
頭
部
像
》
の
修
復
の
経
緯
を
再
度
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
信
仰
に
重
な
り
合
う
よ
う
な
「
芸
術
」
へ
の
信
仰
の
中
で
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
な
お
奉
納
な
ど
と
い
っ
た
宗
教
的
行
為
の
残
滓
が
本
作
の
像
内
に
収
め
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
蠟
と
い
う
素
材
で
制
作
さ
れ
、
そ
の
後
の
美
術
史
の
記
述
か
ら
は
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
《
蠟
製
頭
部
像
》
と
い
う
作
品
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
う
し
た
性
格
は
現
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
■
註1 
C
harles B
audelaire, Salon de 1845 , P
aris, Jules Labitte, 1845, p. 68. 翻
訳
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
」
阿
部
良
雄
訳
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
： 美
術
批
評
 上
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
、
五
〜
六
十
三
頁
、
五
十
九
頁
を
参
照
し
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
2 
し
か
し
な
が
ら
ロ
ダ
ン
の
《
青
銅
時
代
》
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
神
話
化
さ
れ
て
き
た
の
か
、
目
下
再
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
3 
バルザック
『知られざる傑作』水野亮訳
、岩波書店
、二〇〇九年
、一四一〜一九〇頁
、一五〇頁
。バルザックのこ
の
短
編
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
G
eorges D
idi-H
uberm
an, L
a P
einture incarnée , P
aris, E
dition de m
inuit, 1985. 近
世
に
お
け
る
芸
術
家
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
つ
い
て
は
以
下
。
秋
山
聰
「「
芸
術
家
と
し
て
の
神
」
か
ら
「
神
と
し
て
の
芸
術
家
」
へ
： 芸
術
家
に
よ
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」『
西
洋
美
術
研
究
』
第
三
号
、
三
元
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
十
五
〜
九
十
二
頁
。
近
代
的
な
芸
術
観
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
成
立
と
と
も
に
確
立
し
た
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
な
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ど
の
ボ
ザ
ー
ル
(B
eaux-arts) の
概
念
に
ま
で
遡
る
。
栗
田
秀
法
「
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
」『
西
洋
美
術
研
究
』
第
二
号
、 三
元
社
、
一
九
九
九
年
、
五
十
三
〜
七
十
一
頁
、
ま
た
ナ
タ
リ
ー
・
エ
ニ
ッ
ク
『
芸
術
家
の
誕
生
： フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
時
代
の
画
家
と
社
会
』
佐
野
泰
雄
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
参
照
。
4 
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
リ
ー
ド
バ
ー
グ
な
ど
、
中
世
の
宗
教
美
術
や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
お
け
る
肖
像
等
に
お
ける
「痕
跡」
、「イ
ン
デッ
クス
性」
の問
題に
つい
ては
膨大
な文
献を
挙げ
るこ
と
がで
きる
が
、近
年
の日
本に
おけ
る
総合
的
な
研
究
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
水
野
千
依
『
イ
メ
ー
ジ
の
地
層
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
と
り
わ
け
第
三
章
。
ま
た
デ
ィ
デ
ィ
＝
ユ
ベ
ル
マ
ン
の
以
下
の
著
作
も
参
照
。
G
eorges D
idi-H
uberm
an, L
a R
essem
blance par contact : archéologie, anachronism
e 
et m
odernité de l’em
preinte , P
aris, É
ditions de M
inuit, 2008.
5 
喜
多
村
明
里
「
デ
ス
・
マ
ス
ク
あ
る
い
は
ラ
イ
フ
・
マ
ス
ク
： 《
ニ
ッ
コ
ロ
・
ダ
・
ウ
ッ
ツ
ァ
ー
ノ
》
胸
像
と
ド
ナ
テ
ッ
ロ
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
九
十
五
〜
九
十
九
頁
、
水
野
、
前
掲
書
、
二
一
四
〜
二
一
八
頁
。
6 
A
 fleur de peau : le m
oulage sur nature au X
IX
e siècle , cat. exp
., P
aris, M
u
sée d
’O
rsay, R
éu
n
ion
 d
es M
u
sées N
ation
au
x, 2
0
0
1
 : D
id
i-
H
uberm
an, op. cit., 2008 : Jean-François C
orpataux, L
e C
orps à l’œuvre , G
enève, Librairi D
roz, 2012. ま
た
以
下
も
参
照
。
拙
稿
「
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ダ
ン
タ
ン
作
《
人
体
か
ら
の
型
取
り
》
の
ア
ト
リ
エ
： 創
造
性
と
職
人
技
の
あ
い
だ
で
」『
美
術
史
』
一
八
三
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
〇
一
〜
一
一
六
頁
。
7 
こ
の
作
品
に
関
し
て
詳
細
な
文
献
を
挙
げ
て
い
る
の
は
以
下
、
し
か
し
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
Jean-R
ené G
aborit et Jack Ligot (sous 
la direction de), Sculptures en cire de l’ancienne E
gypte à l’art abstrait , P
aris, E
ditions de la R
éunion m
usées nationaux, 1987, pp. 141-
146 : Jacques T
huillier, « P
laidoyer pour les « chiens perdus sans collier » : la « T
ête de cire » du m
usée des B
eaux-A
rts de Lille », 
C
uriosité : étude d’histoire de l’art en l’honneur d’A
ntoine Schnapper , P
aris, Flam
m
arion, 1998, pp. 19-26. ま
た
以
下
に
も
本
作
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
喜
多
崎
親
「
彫
刻
と
蠟
人
形
の
間
で
： ド
ガ
《
十
四
歳
の
小
さ
な
踊
子
》
の
彫
刻
史
的
位
置
」『
西
洋
近
代
の
都
市
と
芸
術
： パ
リ
 一
 十
九
世
紀
の
都
市
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
、
二
五
四
〜
二
七
一
頁
。
8 
本
作
は
慣
例
的
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
« T
ête de cire » と
呼
称
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
論
で
は
「
頭
部
像
」
と
表
記
す
る
。
9 
G
aborit, op. cit., p. 146. 
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11 
こ
の
よ
う
な
印
象
は
十
九
世
紀
当
時
ル
イ
・
ク
ラ
ジ
ョ
も
指
摘
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
Louis C
ourajod, « Séance du 10 M
ai. La tête 
de cire de M
usée de Lille », B
ulletin de la Société N
ationale des antiquaires de F
rance , P
aris, 1882, p. 191, pp. 235-242, pp. 235-236.
11 
Fernand B
eaucam
p, L
e P
eintre lillois Jean-B
aptiste W
icar (1762-1834) : son œuvre et son tem
ps , Lille, 1939, t. II, p. 566, n
o 5.
12 
« Legs fait à la société par feu M
. le chevalier W
icar », M
ém
oires de la société royale des sciences, de l’agriculture et des arts de L
ille , 3 juin, 
Lille, Im
prim
erie de L. D
anel, 1836, pp. 382-435, p. 402.
13 
Louis G
onse, « M
usée de Lille. Le M
usée W
icar. La T
ête de cire (7
e et dernier article) », G
azette des beaux-arts , t. X
V
II, 1
er m
ars, 
1878, pp. 193-205, p. 194. ま
た
本
作
の
複
製
を
所
有
し
て
い
た
作
家
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
・
フ
ィ
ス
(A
lexandre D
um
a fils, 
1824-1895) は
こ
れ
を
称
揚
し
た
文
を
残
し
、
作
家
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
(P
aul B
ourget, 1852-1935) も
ま
た
実
際
に
リ
ー
ル
美
術
館
を
訪
れ
て
こ
の
像
か
ら
霊
感
を
受
け
て
い
た
。
ibid., p. 202 ; P
aul B
ourget, « D
evant un buste de cire », E
xtrait choisis des oeuvres de 
P
aul B
ourget , B
oston, G
inn and C
om
pany, 1894, pp. 173-180.
14 
T
huillier, op. cit., p. 19.
15 
H
enry B
runeel, « U
n R
aphaël en cire », L
’Illustration , t. 19, 27 m
ars, 1852, p. 208.
16 
C
harles B
envignat, C
atalogue des dessins et objets d’art légués par J. B
. W
icar , Lille, Lefebvre-D
ucrocq, 1856, pp. 315-317, n
o 1436.
17 
Jules R
enouvier, « La T
ête en cire du m
usée W
icar, à Lille », G
azette des beaux-arts , 15 septem
bre, t. III, 1859, pp. 336-341, p. 336.
18 
G
onse, op. cit., 1878, pp. 204-205.
19 
Louis C
ourajod, « Séance du 10 M
ai. La tête de cire de M
usée de Lille », B
ulletin de la société nationale des antiquaires de F
rance , P
aris, 
1882, p. 191, pp. 235-242.
21 
É
m
ile M
olinier, H
istoire générale des arts appliqués : l’industrie du V
e à la fin du X
V
III e siècle , t. 2, P
aris, É
. Levy, 1897, pp. 223-225.
21 
H
enri T
hédenat, « Sur deux m
asques d’enfants de l’époque rom
aine. T
rouvés à Lyon et à P
aris », B
ulletin m
onum
ental , 1886, pp. 121-
142, p. 128.
22 
T
huillier, op. cit., p. 22.
23 
Franz W
ickhoff, « D
ie W
achsbüste in Lille », M
itteilungen des Instituts fur œsterreichische G
eschichtsforschung , V
I, 1901, pp. 821-829.
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24 
E
. B
ouvy. « A
 propos de deux œ
uvres célèbres d’art italien », extrait des A
nnales de la faculté des lettres de B
ordeaux et des universités du 
M
idi , 4
e série, X
X
III e année : B
ulletin italien , tom
e 1
er, n
o 2, avril-juin, 1901, B
ordeaux, Féret et fils, 1901.
25 
Ju
liu
s von
 Sch
losser, «
 G
esch
ich
te d
er P
orträtb
ild
n
erei in
 W
ach
s. E
in
 V
ersu
ch
 »
, Jahrbuch der K
unsthistorischen Sam
m
lungen des 
A
llerhöchsten K
aiserhauses , 29, 1910-1911, pp. 171-258, pp. 219-220.
26 
E
ugène G
uillaum
e, « La « Joconde » du M
usée de Lille », L
e N
ord illustré , 1
er janvier, 1914, pp. 10-11.
27 
anonym
e, « Les œ
uvres d’art et la G
uerre », L
a C
hronique des arts et de la curiosité , octobre, 1918, pp. 138-139 ; P
. R
., « La T
ête de 
cire du M
usée de Lille : pendant l’occupation », L
e G
rand hebdom
adaire illustré de la région du N
ord de la F
rance , n
o 1, 4 janvier, 1920, 
pp. 2-3. 特
に
後
者
の
記
述
に
お
い
て
本
作
の
戦
時
中
の
状
況
と
そ
の
名
声
ゆ
え
の
ド
イ
ツ
側
と
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
は
C
hristina K
ott, P
réserver l ’art de l ’ennem
i ? : le patrim
oine artistique en B
elgique et en F
rance occupies, 1914-1918 , 
B
ruxelles, P
eter Lang, pp. 219-221
参
照
。
28 
こ
の
時
期
の
文
献
に
は
現
在
確
認
で
き
る
も
の
で
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
anonym
e, « Les 
œ
uvres d’art et la G
uerre », L
a C
hronique des arts et de la curiosité , octobre, 1918, pp. 138-139 ; E
. G
ascoin, « U
ne petite réform
e dans 
un grand m
usée : voyage au pays des goût et des couleurs », F
igaro , 8 août, 1924.
29 
註
7参
照
。
31 
Schlosser, op. cit. ; R
oberta P
anzanelli (ed.), E
phem
eral B
odies : W
ax Sculpture and the H
um
an F
igure , G
etty R
esearch Institute, 2008. 
31 
D
idi-H
uberm
an, op. cit., 2008, pp. 21-23.
32 
例えば以下を参照
。チェーザレ
・ブランディ
『修復の理論』小佐野重利監訳
、三元社
、二〇〇五年
。水野千依氏は
『
イ
メ
ー
ジ
の
地
層
』
第
二
章
に
お
い
て
、
近
代
的
な
修
復
の
概
念
と
は
異
な
っ
た
、
像
の
再
活
性
化
／
無
効
化
の
観
点
か
ら
中
世
末
以
降
の
修
復
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
。
水
野
、
前
掲
書
、
第
二
章
、
一
一
二
〜
二
〇
七
頁
。
33 
G
aborit, op. cit., pp. 141-146.
34 
P
aul H
ouzé de l’A
ulnoit, « Séance du 22 décem
bre 1910 : la T
ête de cire  du m
usée de Lille », B
ulletin : société d’études de la province de 
C
am
brai , Lille, Im
pr. Lefebvre-D
ucrocq, 1911, pp. 12-16.
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35 
も
ち
ろ
ん
先
述
の
通
り
一
八
三
三
年
の
段
階
で
こ
の
像
は
「
型
取
り
」
に
よ
る
複
製
が
制
作
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
推
測
は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
B
eaucam
p, op. cit., 1939, t. II, p. 566, n
o 5.
36 
P
aul H
ouzé de l’A
ulnoit, op. cit., p. 15.
37 
一
八
六
八
年
の
記
録
は
よ
り
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
別
の
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。
« Séance du 18 septem
bre 1868 », M
ém
oires de la 
Société des sciences, de l’agriculture et des arts de L
ille , année 1868, 1869, pp. 587-588.
38 
本
作
の
状
態
は
一
八
五
二
年
の
以
下
の
文
献
に
掲
載
さ
れ
た
版
画
素
描
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お
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ら
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図
4を
元
に
制
作
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れ
た
）
か
ら
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確
認
で
き
る
。
B
runeel, op. cit., p. 208.
39 
P
aul H
ouzé de l’A
ulnoit, op. cit., pp. 15-16.
41 
Ibid., p. 15.
41 
同
時
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に
お
い
て
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
本
作
と
「
型
取
り
」
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
別
の
議
事
録
に
お
い
て
は
、
バ
ン
ヴ
ィ
ニ
ャ
は
《
蠟製
頭
部
像
》
を
「
巧
み
に
修
復
さ
れ
、
補
強
さ
れ
た
こ
の
古
代
の
見
事
な
作
品」
と
述
べ
て
お
り
、
彼
自
身
は
こ
れ
を
古
代
の
作
品
と
み
な
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
背
景
に
は
先
述
し
た
よ
う
な
「
型
取
り
」
の
歴
史
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
« Séance du 18 septem
bre 1868 », op. cit., p. 588.
42 
G
rand dictionnaire universel du X
IX
e siècle , t. 10, P
aris, A
dm
inistration du grand dictionnaire universel, 1873, pp. 1409-1410, p. 1409.
43 
Jean-B
aptiste B
outard, D
ictionnaire des arts du dessin, la peinture, la sculpture, le gravure et l ’architecture , P
aris, Le N
orm
ant P
ère, 1826, 
pp. 419-424, p. 419.
44 
Ibid., p. 421.
45 
こ
の
像
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
 G
eneviève B
resc-B
autier et X
aviet D
ectot (sous la direction de), A
rt ou politique ? : A
rcs, statues 
et colonnes de P
aris , P
aris, A
ction artistique de la V
ille de P
aris, 1999, pp. 36-41 ; Jean-P
ierre B
abelon, « La statue d’H
enri IV
 sur le 
P
ont-N
euf : les boîtes trouvées dans le « cheval de bronze » », M
onum
ents et m
ém
oires de la F
ondation E
ugène P
iot , t. 87, 2008, pp. 217-
239 ; In situ : revue des patrim
oines , 14, 2010. (https://insitu.revues.org/6969)　
二
〇
一
七
年
九
月
七
日
ア
ク
セ
ス
。
こ
の
よ
う
な
公
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
を
記
念
す
る
た
め
に
像
内
に
物
を
納
入
す
る
行
為
は
十
八
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
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36
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
D
épartem
ent de l’action culturelle et educative et A
rchives nationales, « E
ntre pratique inaugurale et trésor 
m
ém
oriel : étude du contenu de la statue de H
nari IV
 de 1818 », In situ : revue des patrim
oines , 14, 2010, s. p.
46 
ibid., s. p.
47 
聖
遺
物
の
定
義
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
秋
山
聰
『
聖
遺
物
崇
敬
の
心
性
史
： 西
洋
中
世
の
聖
性
と
造
形
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
九
年
、
十
六
〜
十
九
頁
。
48 「
残
存
」
の
概
念
に
関
し
て
は
以
下
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
＝
デ
ィ
デ
ィ
・
ユ
ベ
ル
マ
ン
『
残
存
す
る
イ
メ
ー
ジ
： ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
よ
る
美
術
史
と
幽
霊
の
時
間
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。
49 
タ
ル
リ
ッ
ク
に
関
す
る
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
以
下
。
J. P
yke, A
 B
iographical D
ictionary of W
ax M
odellers , O
xford, C
larendon 
P
ress, 1973, pp. 144-145 : M
ichel Lem
ire, A
rtistes et m
ortels , P
aris, R
aym
ond C
habaud, 1990, pp. 345-350 : F
igure du corps : une leçon 
d ’anatom
ie à l’É
cole des beaux-arts , cat. exp., P
aris, É
cole nationale supérieure des beaux-arts, 2008, pp. 252-255.
51 
C
. F
. A
. M
arm
oy, “T
h
e “A
u
to-Icon
” of Jerem
y B
en
th
am
 at U
n
iversity C
olleg
e, L
on
d
on
”, M
edical H
istory,  ii, n
o. 2
, A
p
r., 1
9
5
8
, 
pp. 77-86.
51 
例
え
ば
以
下
の
記
事
を
参
照
。
anonym
e, « Faits divers », Journal des débats politiques et littéraires , 7 juin, 1862 ; L
’A
beille m
édicale : 
revue hebdom
adaire de m
édicine , 12 m
ai, 1862, p. 226.
52 
タ
ル
リ
ッ
ク
の
記
述
は
以
下
に
も
現
れ
る
。
anonym
e, « E
xposition de Londres », L
a P
resse , 20 aout, 1862. 一
八
七
三
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
の
際
に
は
内
臓
や
四
肢
、
全
身
像
な
ど
複
数
の
蠟
製
模
型
を
出
品
し
た
。
E
rnest O
nim
us, R
apport sur les instrum
ents de precision et 
de l ’art m
édical : E
xposition universelle de V
ienne, en 1873, section française , P
aris, Im
pr. N
ationale, 1875, p. 26.
53 
« N
ouvelles divers », Journal des débats politiques et littéraires , 1 novem
bre, 1877.
54 
タ
ル
リ
ッ
ク
は
自
ら
制
作
し
た
蠟
製
の
解
剖
学
等
の
模
型
の
販
売
も
し
て
お
り
、
そ
の
カ
タ
ロ
グ
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
博
物
館
、
医
学
学
校
の
た
め
の
蠟
製
解
剖
学
模
型
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
教
育
施
設
か
ら
需
要
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
Jules T
alrich, L
ivret descriptif et raisonné du M
usée anatom
ique de Jules T
alrich , P
aris, 1876, p. 1.
55 
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
＝
デ
ィ
デ
ィ
・
ユ
ベ
ル
マ
ン
『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
開
く
： 裸
体
、
夢
、
残
酷
』
宮
下
志
朗
、
森
元
庸
介
訳
、
白
水
社
、
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
37
二
〇
〇
二
年
、
一
一
七
〜
一
四
三
頁
。
56 
タ
ル
リ
ッ
ク
の
死
後
、
彼
は
美
術
学
校
に
一
万
フ
ラ
ン
を
寄
付
し
、
こ
れ
を
元
手
に
解
剖
学
の
デ
ッ
サ
ン
の
コ
ン
ク
ー
ル
「
タ
ル
リ
ッ
ク
賞
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
anonym
e, « N
ouvelles », 
L
a C
hronique des arts et de la curiosité , 24 septem
bre, 1904 ; anonym
e, « N
ouvelles du jour », Journal des débats politiques et littéraires , 3 
octobre, 1904.
57 
Y
ves G
agneux, R
eliques et reliquaries à P
aris (X
IX
e - X
X
e siècle) , P
aris, É
ditions du cerf, 2007. ま
た
近
代
に
お
け
る
聖
遺
物
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
R
eliques m
odernes : cultes et usages chrétiens des corps saints des R
éform
es aux révolutions , 2 vol., sous la direction de 
P
hilippe B
outry, P
ierre A
ntoine Fabre et D
om
inique Julia, P
aris, E
dition de l’E
cole des hautes études en sciences sociales, 2009.
58 
C
atalogue général : exposition universelle de 1867 à P
aris : M
obilier , 3
er livraison, P
aris, E
. D
entu, Libraire-éditeur, 1867, p. 15. こ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
他
に
も
I. D
iot と
い
う
蠟
細
工
師
が
目
の
解
剖
学
模
型
な
ど
に
加
え
、
蠟
で
制
作
さ
れ
た
宗
教
的
主
題
の
作
品
を
手
が
け
て
い
る
。
(p. 54)
59 
anonym
e, « C
hronique de la sem
aine », L
a Sem
aine religieuse de P
aris , 13 septem
bre, 1873, p. 334 ; G
agneux, op. cit., p. 260.
61 
Jules T
alrich, Statues de m
artyrs J. T
alrich, 97 B
d St-G
erm
ain P
aris , P
aris, im
pr. Lahure, s.d. [après 1899].
61 
カ
タ
コ
ン
ベ
の
聖
人
に
つ
い
て
は
以
下
。
P
hilippe B
outry, « Les saints des catacom
bes. Itinéraires français d’une piété ultram
ontaine 
(1800-1881) », M
élanges de l ’E
cole française de R
om
e - M
oyen Â
ge et tem
ps m
odernes , t. 91, 1979-2, pp. 875-930 ; 柏
木
治
「
フ
ラ
ン
ス
の
王
政
復
古
と
幻
視
： 天
空
の
十
字
架
、
大
天
使
の
出
現
、
蘇
る
聖
遺
物
崇
敬
」『
欧
米
社
会
の
集
団
妄
想
と
カ
ル
ト
症
候
群
： 少
年
十
字
軍
、
千
年
王
国
、
魔
女
狩
り
、
Ｋ
Ｋ
Ｋ
、
人
種
主
義
の
生
成
と
連
鎖
』
浜
本
隆
志
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
一
九
一
〜
二
一
四
頁
。
 パ
リ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
殉
教
者
の
聖
遺
物
容
器
は
、
現
在
は
聖
ポ
ー
ル
＝
サ
ン
＝
ル
イ
教
会
の
聖
テ
オ
ド
ー
ル
の
も
の
が
唯
一
残
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
Y
ves G
agneux, « A
 propos des reliquaires, questions de m
éthode », In Situ. R
evue des patrim
oines , 11, 
2009, s. p.
62 
こ
の
聖
人
の
聖
遺
物
の
奉
遷
及
び
蠟
製
の
頭
部
等
の
制
作
に
関
し
て
は
以
下
。
J. M
. A
ngeli, V
ie de saint V
incent de P
aul , P
aris, Librairie 
catholique international de l’œ
uvre de Saint-P
aul, 1885, pp. 344-348.
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63 
Joseph B
raun, D
ie R
eliquiare des christlichen K
ultes und ihre E
ntw
icklung , Freiburg i. B
r., H
erder, 1940, pp. 434-450.
64 
こ
れ
に
関
し
て
は
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
墓
の
彫
刻
： 死
に
た
ち
向
か
っ
た
精
神
の
様
態
』
若
桑
み
ど
り
監
訳
、
哲
学
書
房
、
一
九
九
六
年
。
65 
anonym
e, « B
ulletin de la sem
aine : diocèse de R
ennes », L
a Sem
aine religieuse de P
aris , 8 m
ai, 1864, pp. 483-484. 同
様
の
内
容
は
以
下
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
anonym
e, « C
hronique et faits divers », L
e T
em
ps , 25 avril, 1864.
66 
こ
の
像
の
制
作
に
関
し
て
は
以
下
の
記
事
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
J. C
hantrel, « C
auseries B
ibliographiques. », A
nnales catholiques : 
revue religieuse hebdom
adaire de la F
rance et de l’É
glise , 9 m
ai, 1874, p. 347.
67 
[R
ecueil. Œ
uvres de Jules V
. J. T
alrich], B
nf, R
ichilieu-E
stam
pes et photographies, SN
R
-3 (T
A
LR
IC
H
, Jules V
. J.)
68 
秋
山
、
前
掲
書
、
一
一
七
〜
一
二
〇
頁
。
69 
Jean-A
uguste H
urel, L
’A
rt religieux contem
porain , P
aris, D
idier et C
ie, 1868, pp. 346-347.
71 
J. C
hantrel, op. cit., p. 347.
71 
G
onse, op. cit., pp. 193-194.
72 
Ibid., p. 194.
73 
P
h
ilip
p
e-A
u
g
u
ste Jean
ron
, «
 R
ap
p
ort su
r le M
u
sée W
icar et le M
u
sée d
e p
ein
tu
re d
e la ville d
e L
ille »
, M
ém
oires de la Soci ét é des 
sciences, de l ’agriculture et des arts de L
ille , année 1853, 1854, pp. 396-424, pp. 406-407.
74 
P
. R
., op. cit., p. 2.
75 
P
aul H
ouzé de l’A
ulnoit , op. cit., p. 15.
76 
G
agneux, op. cit., pp. 34-47 ; Y
ves G
agneux, « A
 propos des reliquaires, questions de m
éthode », In Situ : revue des patrim
oines , 11, 
2009, fig. 5.
77 
H
ans B
elting, B
ild und K
ult : eine G
eschichte des B
ildes vor dem
 Z
eitalter der K
unst , M
ünchen, C
. H
. B
eck, 1990. 水
野
、
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
で
は
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
テ
ィ
ン
グ
ら
の
図
式
に
対
し
て
慎
重
な
態
度
が
取
ら
れ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
も
ま
た
宗
教
／
芸
術
の
二
項
対
立
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
後
者
が
宗
教
的
な
像
へ
の
崇
敬
の
態
度
を
い
か
に
受
け
継
ぎ
、「
残
存
」
さ
せ
て
い
る
か
に
つ
い
請田義人
「芸術」に捧げられた納入物
39
て
論
じ
た
。
78 
E
ugène G
uillaum
e, « La « Joconde » du M
usée de Lille », L
e N
ord illustré , 1
er janvier, 1914, pp. 10-11, p. 10.
79 
近
代
に
お
け
る
美
術
館
と
「
傑
作
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
。
H
ans B
elting, « L’art m
oderne à l’épreuve du m
ythe du chef-
d’œ
uvre », Q
u’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? , P
aris, M
usée du Louvre, E
ditions G
allim
ard, 2000, pp. 47-65 ; H
ans B
elting, T
he Invisible 
M
asterpiece , translated by H
elen A
tkins, London, R
eaktion B
ooks, 2001, pp. 27-49.
81 
Jules C
laretie, « C
ourrier de P
aris», L
’Illustration , vol. 48, n
o 1239, 24 novem
bre, 1866, pp. 322-323, p. 323. ま
た
以
下
の
同
時
代
資
料
に
も
こ
の
博
物
館
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
C
h. B
oissaye, « La tête autom
atique et le M
usée français », L
es M
ondes : revue 
hebdom
adaire des sciences et de leurs applications aux arts et à l ’industrie , t. 12, 1866, pp. 499-500 : anonym
e, « Les m
iettes de P
aris », L
e 
F
igaro , 8 févirier, 1866, p. 7.
81 
« N
ouvelles divers : une fem
m
e coupée en m
orceaux », Journal des débats politiques et littéraires , 1 novem
bre, 1892 : anonym
e, « Le 
« père des assasins » », L
e G
aulois , 16 juillet, 1893 : « M
oulages et photographies », L
e R
adical , 8 décem
bre, 1900, p. 3 : « D
ernières 
dépêches. U
n cadaver coupé en m
orceaux », Journal des débats politiques et littéraires,  8 décem
bre, 1900 な
ど
参
照
。
82 
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
「
世
紀
末
パ
リ
に
お
け
る
大
衆
の
リ
ア
リ
テ
ィ
嗜
好
： モ
ル
グ
、
蝋
人
形
館
、
パ
ノ
ラ
マ
」『
ア
ン
チ
・
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
： 沸
騰
す
る
映
像
文
化
の
考
古
学
』
長
谷
正
人
、
中
村
秀
之
編
訳
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
三
〜
二
五
七
頁
。
83 
タ
ル
リ
ッ
ク
は
一
八
六
六
年
に
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
マ
ス
ク
の
型
取
り
の
作
業
も
行
っ
て
い
る
。
M
. T
. G
réard, « La sépulture du cardinal 
d
e R
ich
elieu
 »
, Sciences et travaux de l’A
cadém
ie des sciences m
orales et politiques : com
pte rendu , t. 5
7
, 1
9
0
2
, p
p
. 1
8
0
-2
0
1
 : G
eorg
es 
V
irenque, « Le m
asque de R
ichelieu », L
e M
agasin pittoresque , 71
e année, série 3, t. 4, 1903, pp. 157-159. こ
こ
で
は
マ
ス
ク
が
「
聖
遺
物
」
(relique) と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
世
俗
的
「
聖
遺
物
」
そ
れ
自
体
に
も
タ
ル
リ
ッ
ク
は
関
わ
っ
て
い
た
。
84 
水
野
、
前
掲
書
、
三
六
三
頁
。
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(23)
« Reliques » laïques consacrées à l’art
: objets intérieurs de la Tête de cire au Palais des 
beaux-arts de Lille
Yoshito Uketa
La Tête de cire conservée au Palais des beaux-arts de Lille demeure encore peu 
connue malgré la place particulière qu’elle tient dans l’histoire de l’art. Du la fin du 
XIXe au début du XXe siècle, cette œuvre fut évaluée comme le trésor de ce musée 
par divers historiens et critiques de l’art. Cependant, après la Première Guerre 
Mondiale, on lui porta de moins en moins d’intérêt, à mesure que l’histoire de l’art 
s’établissait comme une discipline scientifique et académique. Sans succès, des 
recherches ont été menées afin de cerner la période d’exécution et le créateur de ce 
buste à travers une approche formelle. Pour cette raison, la Tête de cire est toujours 
considérée comme une œuvre mystérieuse dans le cadre de l’histoire de l’art.
Ainsi, cette étude ne vise pas à positionner cette œuvre dans le champ orthodoxe 
de l’histoire de l’art, c’est-à-dire non pas à travers une analyse stylistique, mais  dans 
le cadre contextuel de la fin du XIXe siècle. En effet, c’est à cette époque que les 
débats sur la production du moulage sur nature (ou cadavre) de cette œuvre se sont 
développés. La tradition antique et la référence à Pline, ainsi que la Renaissance et 
le chapitre de Verrocchio dans les Vite de Vasari, ont souvent constitué un cadre de 
références face à l’étude de cette sculpture. Cependant, le moulage sur nature est 
évalué aujourd’hui comme une technique exclue de la création artistique. A travers 
le parcours historique de l’évaluation de cette œuvre, on peut comprendre comment 
l’histoire de l’art a marginalisé la technique du moulage du champ de l’« Art ».
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Par  la  suite, cette étude met en valeur  la  restauration de  la Tête de cire 
effectuée en 1868 par le modeleur Jules Talrich (1826-1904). Grâce à un examen 
radiographique, des objets renfermés ont été découverts dans la structure même 
de la sculpture (une médaille, une note). Il reste donc une étude à approfondir 
afin de comprendre la signification de ces objets. Ces objets cachés suggèrent le 
rôle d’ex-voto de la sculpture, tel un reliquaire médiéval. En réalité, Tarlich créa 
des reliquaires en cire durant sa carrière. Un autre exemple d’objets cachés qui 
commémorent l’inauguration ou la restauration d’une sculpture est celui de la 
statue équestre de Henri IV au Pont-Neuf en 1818. Néanmoins, cela signifie une 
intention politique d’associer la Restauration avec le régime monarchique. Or, la 
Tête de cire est ne portait en elle aucune signification politique. Elle était un trésor, 
un chef-d’œuvre du Musée pour sa valeur esthétique. Ici on peut comprendre le 
changement du culte religieux à celui de l’« Art », comme l’a justement schématisé 
Hans Belting. Ainsi, en analysant l’intérieur de la Tête de cire et ses trésors cachés, 
nous sommes amenés à interpréter cet ensemble une sorte de la relique consacrée à 
l’Art même.
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